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DIARIO
DEL





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de noviembre del año próximo pasa-
do, promovida por el farmacéutico mayor de Sanidad ]l,iili tar
de ese distrito, D. Mariano Salazar Pemándea, en súplica de
abono de la mitad del tiempo de servicio, á partir del 13 de
agosto del añ o próximo pasado, que cubrió una vacante de
su propio empleo en esa an tilla, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo in-
form ad o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
30 de junio últi mo, h a t enido á bien desestimar la instan -
cia del interesado por carecer do derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Vall a-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitá n gener al de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,'7arina
él Inspector general de Sanidad tviilitar.
-- -+-c__--
AOADEMIAS
5. a S ECCIÓN
Excmo. Sr .: IDn vista de la in stancia pr omovida por el
segundo teniente del regim iento Infantería do Vizcaya nú-
lUcro 54, D. Antonio Agulló Oappa , que V . E. cursó con fe-
eha 5 del actual , en súplica de in gresar en el curso prepara-
torio pa ra Artilleria él Ingenieros de la Academia General
Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
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del Rein o, ha tenido á bien acceder ti lo que el intere sado
solicita. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid Lñ ele septiembre de 1891.
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Bubsecretarío
ele este :Ministerio Inspector de la Academia General rUi·
litar.
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, se h a servido di sponer que los diez alum-
nos de la Academi a General Milit a» comprendidos en la si-
guiente relaoí ón , que da principio con D. Elíseo Sanz Balsa y
termina con D. J uan Ahreu Herrera, pasen tl continuar SU8
estudios ti la ele Aplicación del arma de Cab allerí a ,
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos afias. Ma-
drid 15 de septiembre ele 18U1.
AzoARRAGA.
Señor Inspector general de Administración ltIilitar . .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla la
Vieja y Subsecretario do este Ministerio Inspector de la
Academia G·eneral Militar.
Belaci6n r¡:ue se cita
D. Elíseo Sanz Balza.
" Carlos Loveníold Humara.
" Manuel Carnic ero Guillamont ,
» Bonito Sampil Hurtado..
)) Angel Vázqu cz Gómez.
II Ildeíonso Alvares ele Toledo.
» Juan Lnsquetty Perozo,
" Rafnel J iménez Frant ín Larraínzar,
:& Justo Martínez Ruiz.
" Juan Abrou Herrera .
:Madrid 15 de septie mbre de 1891.
AZCÁRRAGA
---""'-~,¡¡;----
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Señores Capitán general ele Andalucía 6 Inspector general do
Admi.nistración I!'imtar ,
O.a SECCIÓN
'1 Excmo. Sr .: l~n vista do las instancias promovidas por
los al umnos internos (101 Colegio preparatorio militar esta-
Ihlecido en esa plaza, sargento del regimiento Inínntería deGra nada, Francisco Pérez Iloniin, y corneta del r egimiento In-
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y onsu nombre la Roina ! fant ería de Córdoba, Serafin Ric¿ Fuensalida, que V. E . cur-
Regente del Reino, se.h~ dignado co~cedo~' elempleo de al- ¡ só en 8 del pasado agosto; teniendo en cu en ta qu e el direo-
Iér ez alumno de Infantería, por haber termina do con aprove- ¡ ta l' de dicho colegio los consideru dignos de continuar en el~~am~c~~:~ el te~~er año de ~stu~l.ios e~ la :~,:~dem~~~ ~en;- \ mi smo un. segun~lo m'H. 'So ., y .qu:, pm:"'conS.igU.iente, se h allan
r al Militar, al arumno de Ia misma !J. Auó""~o Alv«!'<.z ue comprendidos en las pr OSCrIpCIOneS ele la roal orden de 25
Toledo y Calero; debiendo di sfrutar en HU nuevo empleo la 1 do junio ultimo (D . O. núm. 137), el Rey (q . D. g.), Y en
antigü edad de 13"de julio ultim o, en qno ascendió la 1)1'0 - 1
1
" En nombr o la Reina Regente del Reino, se ha di gnado dís-
moción de exáme nes ordinarios. poner continú en un segun do curso en el referido colegio con
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y 1, el mismo carácter de interinos que han ten ido durante cl
demás efectos . Dios guardo á V. E. much os años. Ma- anterior .
drid 15 de septiembre de 1891. ! De real orden lo digo ti V. K para su conocim iento y
AZCÁRRAGA "1 erectos consi guientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
BeÍlOr Inspector general do Administr"ción l/lilitar. 1 Valladolid 13 de septiembre de 1891.
• AzcÁRRAGA.Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Subsecretario "1
de ' este Mini sterio, Inspector de la Academia General Señor Capitán general d~ g·l'anada.
Militar .
4 .U, SECC I ÓN C01~T..-\BIL¡DAD
Excmo. Sr .: Aprobando lo propu esto por V . lj]. en 25
de agosto último, el Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Rein o, h a tenido á bien nombrar m édico nux í-
Iiar del Cuadro ele reclut amiento de In Zona ele Villanu eva
de la Serena nú m . 66, al recluta disponi ble de dicha zona ,
inscripto en el registro de la Reserva del CU Zi'PO de Sanidad
I,Eli tar, D. J uli án Ad.ame y Garci~, con arreglo n. lo quo pro-
coptú an los arts, 14 y 37 del reglamento de la ltoserva fa-
cultativa de dicho cuerpo de 1<1 de marzo de 187D.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. lij. muchos afias . Va-
ll adolid 13 de septiembre ele l SIH.
AZCÁHHAG....
Befior Inspector general de Sanidad !iIilitar .
Señores Cap it án general de Extramadura é Inspector general
de Infanter ía.
COLEGIOS PREPARATORIOS UILITAEES
5 . 1\. SECCIÓX
?a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado en la oomuní-
cnción que V. JD. dirigió :i este Minist erio en 8 de junio úl-
timo , al solicitar que se conceda á los cuerpos activos di -
su elto s y dep endencíns de eso distrit o, por lo que se refiero
{t recla macion es de devengos, igual plazo que el concedido
por real orden de 17 de abril ultimo (C. L . núm. 164) á la
Comisión Liquidadora de cuerp os dis ueltos do esa I sla, el
Roy (g. D . g.), y en su nombro la Rein a Regen te del Reino,
de conformidad con lo informado pOI el Inspector general
do Administraciou Milit ar, en 7 de agosto próximo pasado ,
ha t enido á bi en disponer qu e se h aga extensiva ti los cuor-
pos activos disueltos y dependencias de osa Isla la citada
real orden ; concediéndoles, en BU consecuencia, para recla -
mar devengos, el plazo qu e solicita V. E . en 5U referido es-
crito.
Do real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y de-
más efect os. Dios guarde tí V. E . muchos años . Vallado-
li d 13 de septiemb re do 1891 .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que , con fecha 27
de agosto últim o, cursó á este ::\Iinis terio ol coronel del re-
gimiento Lanceros de Víllaviciosa, 6. 0 dc Caballería, promo-
vida por el capitán del expresado regimíonto , ü . Ignacio
murillo Reyes, on s úpl íea de que su hij o D. Ricardo Murillo
Loyola , a lumno del Colegio preparatorio militar de Zarngo-
sa, sea trasladado al do.Trujillo , 01 Hoy (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á bien acce-
der á dich a solicit ud .
Do real ord en lo digo á V, E. para su ' conocimiento y
efectos consi guientes, Dios guarde tí V. E . muchos añ os.
Valladolid 13 dc sopti,embre de 1891.
Señor Capitán general de Ea""iremadura.
Señor Capitán general do Aragón.
---<f'*>-
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán gen oral do la Isla de Cuba.
Sofior Insp ector general de Administración limitar.
DESTINOS
La SE COI ÓN
Excmo Sr .: La Reina Regonte del Reino, en nombre de
su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.) , se ha servido nombrar
ayudant e do campo delgeneral' de bri gada D. Pelayo Fon-
sarot yVull éil, gobernador militar del cast illo de :Mont j tú ('}l ,
al capi t án del rogimionto Infantería de Gu ípúzcoa numo 57.
Don José Prats Fontanar.
De re al orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento Y
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efectos consiguientes. Dios guarde aV. E . muchos a ños.
Valladolid 13 de septie mbre de 1891.
AZCÁltRA.GA.
Señor Capít án general de Cat ahrña.
Beña res Inspectores generales do infantería y Administración
Il'Jilitar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E . di-
rigió ti, este Ministerio, con fech a \) del m es actual, y acce-
di endo lÍ. los deseos del interesado, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regent o del Reino, ha tenido ¡\. bien dis- .
poner que el capitán de Caballería. D. Rafael García MaIdo-
. nado y Pachaco, qno presta sus -servioíos, en concepto de ofi-
cial á las órdenes del general de divi sión D. Jo sé Pasqual de
Bonanza, cese en el desempeño del "mencionado cargo, y
quede ú disposición del Inspector general de su arma, para
nueva colocación .
De ronl ord en lo digo á V. Ji}. paru su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V . E, muchos a ños , Ma-
drid 15 de septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Caballería y Administración
militar.
4.a SECCrÓN
Emmo . Sr.: Aprobando lo propuesto por v> Em.a á
este Ministeri o, en 1.0 del mas actual, el Rey (q. D. g. ), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, se h a servido
di sponer que el presbítero D. Faustíno Romero Ortiz, desem-
peñe in ter inamente la capellanía del regimiento Infan tería
de Aírioa núm. 7, durante la au sencia del propietario Don
Francisco lifara Casanova, que se h alla en uso de licencia
por enf ermo, con arreglo al art o51 del reglamento orgánico
del Cuerpo Eclesiástico dol Jiijércit o de 17 de abril do 1815H
(C. L. n úm. .188).
De real orden lo di go á V.u Ero.a para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.1l Em.a muchos años.
Vall adolid 13 de septiembre de 1891.
AzcÁRR..~GA
Señor Vicario general Castrense.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
7.& SECCIÓN
E xcmo. Sr . : En vist a de la com unicación que V. E.
dirigió á este Mini sterio, en 15 de julio último, á la qua
acompañaba relación nominal de 1010 j efes y oficiales do In-
fantería y Caballería do ese distrit o, qu e han cam bi ado de
situación durante el mes de junio anterior, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien aprobarla en la forma que expresa la qu e á
continuación so publica, que principia por D. Eduardo Mija.
res Olías y termina con D. José López L ópes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guard e á V. E. muchos años.
Vallauolid 13 de septiembre de 1891.
.A.zCÁRRA.GA
Soñor Capitán general de la Illla de Cuba.
Clases
R elación que se cita
NOMBRES
Caballería
Cuerpos .i qu e han sido destfnados
;Rcghnionto de Tacón l.er teniente .. D. Juan Enl'Íque Santos A reemplazc.
I clem......... • • . . . . » " J'osé López LóPQz • • : •••••.•••••.••.• Idem,
Valladolid I b de septiembre de 1891. AZ CÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenid o {t bien aprobar que el coman-
dante do Infantería, D. Manuel García Rodajo, que presta sus
servicios en el 21.0 tercio de la Gua rdia Civil , pase á ocup ar
© Ministerio de Defensa
una vacante de su clase que existe en la Subinspección de
las armas generales de ese Archipi élago, por ascenso de Don
Antonio Montuno Alemany, que la servía.
De real orden Io .dígo tí V. E. para su conocimiento y
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A ZCÁRllAGA
Excmo. Sr.: Atend iendo á las razones expuestas en la
comunicación nú m. 2.892 que V . E. dirigió á este Ministe-
rio, en 28 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regente del Reino , ha tenido tí, bien aprobar que
los coroneles de Caballería, D. Pablo Landa Arn eta y D. Pedro
Verdu.go Pestaña, y el tenient e coron el de la m isma arm a!
Don Diego Figu eroa Hernándes, regresen á la Península, com o
comp rendidos en la r eal ord en de 15 de . junio último
(C. L. núm. 226), ocupando la vacante do! último ele los
jefes citados , el de la mism a clase D ~ Clemente Obregón de
los Ríos, una voz que reune las condiciones preveni das en la
real orden de 24 de marzo ele este añ o (C. L. núm. 127).
De la de S. 1II. lo digo á V. ID. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . Va-
lladolid 13 do septie mb re de 1891.
Excmo. SJ:.: En vista de la comunicaci ón qu e V. E, ·di·
rigió á este Ministerio, en '7 ele julio último, tí la que acom-
pañaba relación nominal de los j efes y oficiales de la g ua}'·
día Civil do ese di strito, qu e han cambiado do situación en
la revista del citado m es, 01 Hey (q . D. g .), yen su nombro
In Reina Regente del Reino, h a tenido Él bien ap robarla en
la Iorma que expresa la que á continuación se publica, qu o
prin cip ia por D. J osé Garcia Rojo y termina con D. J osé Uba-
g'O Martínez.
DG real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
efectos consigui entes . Dios guardo a V. E . muchos años.
Valladolid 13 de septiembre de 1891.
Azcü mAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
.Señor Capitán general do la Isla de Cuna.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y G~~icia ,
é Inspectores generales de Caballería y Admülistl'&ci¿'n HE-
litar .
tinado V. E . al batallón Cazadores de Alfonso XIU núm. 30,
al capitán, excedent e con todo 01 sueldo en esa Isla, Don
Fructuoso Fernández Hidalgo, en vacant e que existía en dicho
cuerpo, por regreso á la Península del del propio empleo
Don J uan Aguas Monreal ,
De real orden lo digo a V. ID. para su conocimiento ydo-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Valla-
doliel13 de septiembre de 1891.
Va-
AZc.l..R'ltAG..l
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Azc.l..nRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombra l ti Reina
Regente elel Reino, ha tenido á bien aprobar qu e el m~itau
de Infantería, D. Manuel Blanco Echevarría, que presta sus
servicios en el regimiento de línea de Jaló núm. 73 , y r eune
las condiciones prevenidas, pase ti ocupar una vacante de su
clase que existe en la Subinspección de las armas generales
de ese Archípiélngo, por fall ecimiento de D. Enrique Mauri,
que la servía.
De real ord en lo digo ti V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años , Va-
lladolid 13 de septiembre de 1891.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.) , y en BU n ombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien aproba r qu e el capitán
de Infantería, D. Clemente Péres Artd, en situaci ón de exce-
dente en esa Isla, pase á ocupar una vacante de su clase que
existo en el batall ón Oazadoros de Col ón núm. 29, por regre-
so ti la Península de D. Isidoro Romero de Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios gua rde á V. E. muchos años . . Va-
lladolid 13 de septiembre de 1891.
AZCÁ RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Br. : El Rey (q. D. g.), Yen l'5U nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar que haya des-
tinado V. E . al bat allón Cazadores de Cádiz núm. 28, al co-
m andante , ascendido á este empleo por real orden de 15 de
junio último (D. O. núm. 129), D. Julián Terán Espeso , en
vacante que existe en dicho cuerpo, por regreso á la Pen ín-
sula del de igua l clase D. Roseado Oííredo Muñ oz. .
De real orden lo diga n V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Va-
lladolid 13 de septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años.
Hadolid J3 de septiembre de 1891.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a AzcArmAGA
Regente del Reino, ha tenido á bien' aprobar que haya des- Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Be ladón que se cita
Cuerpos y Comandaucías de que pro eedeu Comandaue íus ú que han sido rlest ína dos
Remedios .••..• •• •••.• • .• ••••••• . Comandante • • . • D. Jos é Gareís Rojo .•• •• •...•••.. .•. Habana .
Ascend ido •..••.••.. . .•.••.•• , ••. Otr o. . . . . . . . . . . . ) Paul ino L ópez Magdalena .. • .• .• •• ' Remedios.
0.~lón .••.• , Ca~)iüín ••• , ,' , » 1.('cl~?ÜUIO ~~ ~<'r¡~~lciS;O López. • • • . . . s.,an!tt Clara.
Reemplazo•...•• , ..... . .•.. ...... OÜCl............. » .l'llautlnOPérez GOJllE~ .• • , •.• • , •• • . Colon .
EX(1edente . . • . • • • . • • . . •. • 1. el'teníente., • •• .. Ram ón Valdecaea Gonzáloz•.•.•••• Holguíu ,
Ho lgu ín .•• '" ••• '" Otro....... ••• •• .. Joaquín Sú,llch E',z Medínn . • '.' • •. • • . Reemplazo.
Ascendido •• ,., ., • • • . • . ••• • • • • • • • Otro .•••••.• , •• , s Frnn císco Suá rez Rubí ñaa., .•• , •.. , Sanct í-Sp íritus .
I dem , ••••. , ••• : : .; .. • . • • . • • •• • • . • • Otro......... . • . .. J uan ']~Ol're» Debut , •.•• •• '" . • • • •. ¡Excedentes cubriendo sus pr opias va-
Idern....•.•.•..•.• •.••.•••.• , •.• Otro. . . . . . .. . . . . .. Mateo Burguera 'I'aulot . •..••.. ..• . í cantes,
S:l.nta Clara ...•..•••••. .••.••.•••• Otro .•. '.' . . . • • • • » Kicohíll Ruíz .<..1.onz ñlcz.. ..•.•• .. .• '1Cíenfuegos .
Cienfuegoa , • • . . . . • • . • • . • . • • • • •. Otro. . . • •,...... » ;Tosé Salamanca Moreno • . .• . •• , Sant a Clam o .
Ascendido 2.0 teniente . . . •. l> JoséUbugo Martfnez , Ilomedtos .
. . . I
Valladolid 13 de sept iembro de 1891. ·A ZCÁllRAGA
© Ministerio de Defensa
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, Excmo. Sr .: En vista do la comunicación que V. E . di-
rigió á este Ministerio, en 7 do julio último , á la que aoom- '
pañaba relación nominal de los oficiales de ese distrito que
han: cambiado (le si tuación durante el mes de junio anterior,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á hien aprobar que el capitán de la Guardia Civil,
Don Ricardo Qubmno Leisaur, on situación de excedente en
esa Isla, pase ú la Comandancia del distrito ticubrir vacan-
tI) de su clase, y que el primer teniente del batallón Cazado-
res de Valladolid, D. Pedro Sárraga y Bengel, pase al bata-
Ilón Cazadores de Alfonso XIII núm. 30, por conveniencia
del servicio. '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Vallado-
lid 1 3 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de la Isla de Puert o Rico.
Excmo. Sr .: En vista de la consulta que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 29 de mayo último, referente á si ha do
aplicarse al subinspector médico (lo segunda clase de ese dis-
trit o, D. Enrique Llansó Oriol, la ley de 19 de julio de 1889
(O. L. nú m. 344) y real orden de 2,1 de junio del año pró-
ximo pasado (O. L . núm. 211), para su regreso ü la Penínsu-
la, el Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que, un a vez puesto el inte -
resado en posesión del empleo de subinspector módico de
primera clase que dispon e la real orden de 10 de julio últi-
mo, regrese á la Península como comprendido en la citada
real orden de 24 de junio de 1890 y en la de 24 de marzo de
este afio (D. O. núm. 65).
Do la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos ' años. Va-
ll adolid 13 de septiembre ele 18l31.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Sanidad !imitar.
--0-."0-
Excmo. Sr .: En vista del t elegrama de V. E ., fecha 2
del actual, manifestando que no existen en ese dis trito va-o
cantes de oficial 2. 0 de Administración Militar, que puedan
sor cubiert as por los destinados en reales órdenes de 19 de
junio y 14 de juli o próximo pasado (D. O. números 132
y 15':1:) , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que los oficiales segundo.
Don Bernardo de la Torre y D. Antonio GarCía Ramos, que pa-
saron á ese distrito en virtud de las citadas disposiciones,
ocupen las vacantes que dejaron los de igual clase D. Timo-
tea Gaite , ascendido por real ord en de 10 de marzo de este
año (D. O. núm. 54:) , y D. Mariano Arce, á quien se concedió
regreso á la Penín sula por real orden de 30 de mayo último
(D. O. núm. 117). ,
De l a de S. sr, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Va-
lla dolid 13 de septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitángeneral de la Isla de Cuba,
Señor Inspector generalde Admi»istración Militar.
© Ministerio de D~
Excmo. Br. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to de músico mayor del regimiento de línea de Legaspi nú-
mero 68, hecho por V. E. á favor de D. J osé rauero n!alo. ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Valla-
dolid 13 de septiembrede 1891.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E . á este Ministerio en 8 de julio último , participando
haber concedido el regreso ala Península, para cont inu ar sus
servicios, al sargento del batallón mixto de Ingenieros de eso,
Isla , José Aparicio Borrell , el Rey (q , D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la
determinación de Y. E.
De real orden lo. digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Vall a-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos J Galicia,
Inspectores generales de Ingenieros y Administración Mi-
litar é Inspecto r de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Br. : En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, del di strito do Filipinas, D. Francisco
Puig Manuel de Villana, en la actualidad en uso de licencia .
por enfermo, en esta corte, solicitan do continuar sus serví-
eios en la Península; visto lo expuesto en el certificado fa-
cul tativo que acompaña, en el que se hace ' constar que la
enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad que
determina el art , 57 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo último (C. L. núm. 121), 01 Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reína Regente del Reino, h a 'tenido á
bien acceder á lo solicitado, disponiendo que el referido
oficial sea baja en aquellas islas y alta en la Península, en
las condiciones reglamentarias, el cuál quedará de r eempla-
zo en el punto que eli ja ínterin obtiene colocación; en la in-
teligencia, de que el interesado devengó su pasaje de ida
por haber permanecido,en aquel .Jlrchipiélago más de tres
años, y que con arreglo á dispesícíones vigentes tiene dere-
cho á la devolución del .ímporte del de regreso , que ha sa-
tisfecho por cuenta propia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales da las Islas Filipinas y Cataluña,
Inspectores generales de Infantería y Administra~ión Mi·
litar ó Inspector de la Caja Gener~l de Ultramar .
-.-
. .. '
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7.a SECCIÓ!{
Excmo. Sr .: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Mini st erio, en 5 de junio último, promo-
vida por el médico primero de Sanidad Militar, de ese distri-
to , D. José Clairac Blasco , en súplica do que se le concedan
los h onores y tratamiento que le corresponden porhabor sido
nombrado jefe superior de Administración civil, por real
orden de 22 de marzo do 1890, el Rey (q. D. i .), y en su
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acce-
del' á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Valla-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 15 de
diciembre úl timo, en que participa haber nombrado escri-
biente de 3.1\ clase de la Intendencia Militar de ese distrito
al sargento de Infantería, Pedro Ballestero Fresneda, cl Rey
(q. D. g.), Y on su nombrela Reina Regente del ' Reino, ha
tenido -á bien aprobar la determinaci ónde V. E., disponien-
do que dicho sargento sea alta cn un regimiento de Reserva
de la Península, con arr eglo al arto 10.0 de la ley de 10 de
julio de 18~5 (C. L. núm. 281), hasta cumplir la 'edad de 46
uños.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Valla-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAG_o\.
marchen ~\. dichas pr ovincias sean vacunados antes de su
embarco, á semejanza de lo que se practica con los que in-
gresan en los cuerpos de la Penínsul a antes ele BU instruc-
ción , los expresados Capitanes general es cuidarán de,que la
concentración que se ordena en el ar tículo anterior se lleve
á cabo con la anticipación necesaria para que los individuos
.ingresen en los depósitos de embarco diez d ías untes de los
señalados para la salida de los vapores , con el fin ele que en
dichos depósitos sean vacunadospor los m ódicos de los mon-
cionados cent ros y los que además f uesen necesarios, para
lo cual deberán ponerse de acuerdo los cit ados Capitanes
generales con los Subinspectores de Sanidad Militar de sus
respectivos distritos.
3.u Del resultado de estos embarcos deberán dar noticia
dichas autoridades aeste Ministerio en la form a que lo efec-
tuaron en el año próxim o pasado.
4.0 No alcanzand o la cifra do soldados que ahora se
destinan á cubrir , más que una peque ña parto de las bajas
naturales que hoy existen en la s tr es pr ovin cias de Ultra-
mar, se recomienda á los Inspectores generales de las al"
mas y Capitanes genera les de los distritos de la Península ,
que estimulen y concedan a los individuos que lo solic it en ,
el pase á la s cit adas Islas , con arreglo á la autoriz aci ón que
les concedió la ' real orden de 5 ele noviembre de 1887
(C. L. núm. 458); dando conocimiento á este Ministerio del
n úmero de aquellos á quienes se les conceda, con expresión
de Ios días y puertos en qu e han de embarcar .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años . Ma-




Estado (lelnúmero ele recluia«del reemplazo de1890 y'ante1'iori3s que,
por real orden de esta f echa, se dispone su destino lJara (Juba y
Puerto Rico, eon e;epl'csilin ele los dietrito« en que deben concentrar-
Be y lospuertos y dlas en que han de oeriflcar su embarco.
'Señor Capitán general de la I1>1a de Cuba.
.........._=o:;¡¡s=
Madrid 15 de septiembre de 1891.
miD! D. m om
Total~8 .•.
DISTRITOS Puntos
en que := ==-:: ele embarque =::-~" ;. : ,:-:'-: : : .. ,= ,: ::
deben concentrarse P~ 'a para su dcst íno I I
Par& Cnba Puer:oRico ])ferI Mes I .Afia
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:» I 2'7 Santander ... 20 ,ídem.. 1891
» 1GO Coruña .. • •. 21;ük ·m .. ] 801-=:~__! ¡)~ Cádi.z . . . . •.• 80, lídem .. i ss;
, 607 l' 1588
---_....._-----......~~==~~
Andalucía .
C. la Vi ej n .
Aragón ..•.•...
O. la Nu eva ....
E xtremadura .••
Catalu ña . • , .•••
Valencia . . • • •• •
Navarra .







BeñorInspector general de Infantería.
7. a SECCIÓN
••• C!II
Cireulor Excmo. Sr.: Para reemplazar parte de las
bajas que existen en los dis tritos de Ultramar, el Rey (que ,
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver qu e los 1,1145 reclutas que resultan dis-
ponibles para servir en los mismos, lleven á efecto su em-
barco en la forma qu e se detalla en los estados nú mero 1 y
2 quo {¡ continuación se publican , observándose al efecto las
dí spo sicíonea siguientes:
1. o Los Capitanes generales de los distritos di sp ondrán
oportunamente la con centr aci ón de todos los reclutas del
reemplazo de 1890 y anterior es quequedan en sus distritos
eon dest ino á Ultr amar á fin de que embarquen para cada
Isla, en .los puntos y días que se indican, los contingentes
señalados a cadauno. . .
2.° Siendo de suma conveniencia que 105 reclutas ique
.© Ministerio de Defensa
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io. » S lJJCCrÓN
Señor Cap itán general de las Islas Filip inas .
Sefiol' Oapi tá u general ele l as Islas Pilipinas .
Señ or Inspector genera l de Administración m:mtar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombro la Reina
Regente del Reino, h a te nido á bien aprobar y declarar in -
demnisable, con la mitad de los beneficies qu e señalan los
articulas 10 y 11 del reglamento vigente , la p rórro ga de co-
mi sión do que di óconocimiento V . E. á este Minist erio en 4
de abril últ imo, desempeñada por el m aestro de Obras Mili-
tares , D. Rafael Daza y Berdef, que marchó de Zamboanga á
la Isabcln de Basil án, con objeto de conti nuar las obras del
fuerte de Isabel n .
De real orden lo digo á V. E. pura su eonocím íento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Va-
lladolid 18 de septiembre do 1891.
'7 . 11 SECC I ÓN
.--..--
DISTlUTOS
Madrid 15 de sep tiembre de 18\l1.-AzoÁRRAUA.
AZCÁRRAGA
Exorno. Br. : El Rey (<} . D. g.), y en su n ombre.lu Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ap rob ar las comisiones
ele que dí óV. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de
13 de julio último, conferidas al personal comprendido en
la rel ación que á continuación se inserta, que da princip io
con D. J enaro Ru ía Jiménez y termi na con D. Jesé Olaquer
Félix, declarándolas índ cmnizubl es con los benefieios que
determinan los ar tí culo s 10 Y 11 do! reglamento vigente.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Valla-
dolíc113 de septiembre de 1891.
Nl;:mmo 2 Excmo. Sr . El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la R eina
Estado del n lÍ11l tWO de reclutas del reemp lazo de 1890 vantm,iM'CS Regente del Reino , h a tenido á bien aprobar y declarar In -
que, con slt:ieción á la real orden de esta fecha, han ele embarcar dc demnizable, con los beneficios quo señalan los artículos 10
cada dis19'ito con acstino á Filipinas, en el ln terto de Barcelona, y 11 del reglamento vigente, la ' comisión de quo dió cono-
c¡~ los (lías que á contin'Mclón se erpreean. cimien to V. E. lÍ este Míni stcr ío, en 11 do abril del corriente
i==~-¡-=~~ año, desempeñada por el comandante del segundo terc io da
I FECHA DEI, EIl!Bf&C,;O la Guardia Civil, D. ~!erlllán Ahmrado y Aguado, que l~arehó" ÚIl1 0 XO ..- ---.---- do Nueva Cáceres á Daet, con objeto de instruir expediente
I de reclutas -'-----1-..'- l . ' id t . 1 1e b d . . 1 11tn«¡ Mes I .11.0 soure 111Cl en e oeurnc o entr e OfO erua or CIvIl ( o aquc a
________------_1 --1
1
- - - - ,... -- - ¡provincia Y, varios nn,rorendos mu as párrocos, siendo el pa-
Andal uc ía . '" •.. .••••. . •• ••• . 1 :10 i I go con cargo al presupuesto elo Gobernación en esas Islas.
Cllf'tilla la Vieja. • . • . .. • •. • . . . . . 3:) ~ 16,octubre . . : ¡¡'~ \J1 . De real orden lo digo tÍ., V. E . par a su conocimiento y
Arag6 n · · . · · · · · · · . . · · · .• ·· • ... 1 13 j I ¡ demás efectos . Dios guarde IÍ. V . E . muchos años. Valla-
Castilla la Nueva 1 22 ¡ i
Cataluña • • • . . . • •. .• . • • • • • . • . . 1 53 r - 'I IS 91 dolid 13 de septiembre de 1891.
F 1 - 3~¡- I 1::: .novuro. . . JOva encia . .. . .• ••..•• .•••. . .• • _ ' I
Extremadura .. • •• .•••• . . •.•• •. i 2 \ '1 i
Burg os .. .. ..••• . - . •• • •. .. " • . I 19 l' :
Gr nn nda . • . . . . • ..•. •• • .. ••. •. • ' 20 11 ,.. 1 ! 1 8~1
' ",--101 o . 0 !l "'1 .'1 \ . uicioinure : <" "-1'::~,. reía • • •• • • • ••• • • " • •• • • •• •• , ' , 1 I
"\ ascon gadns . ... lO • .. .. • .. .. .. • .. • • • .. .. 2 I 1 j
I~~~I I IT OT.\L • • • • • • • • • • • • 250 ¡_ ~._ .J _ t I
Señ or Capitan genera l de las Islas Filipinas.
Soñar Insp ector general de Adminis tración Thlilitar .
Relación qu e se cita
eno,p,,, mM" " ID',"" I Comístones
I
E. Mavor. Comte . • . D J cnaro Hui r; J 'ím énez .. /'
" • ' " l> Julio Ardan az . ..•.• " A efectuar traba-
:. " l> Luis Fontana ..... ....¡ [os topogrrificcs
, i l> " Jos é Olaquer Flilix .• • • '
, I~__~_-
Valladolid 13 de .septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reí-
na Regent o del Reínc, ha teni do á bien aprobar las comísio-
nes conferida s al personal comprendido en la relación qu e ti
continuaci ón 8e inserta, que da principio con D. Agustín Be-
nito Berz al y t ermina con D. Jmm TOllS Pujol, decl arándolas
indcmnizabl os con los beneficios de los arti cules del regla-
monto que en la misma se expresan .
Do re al orden lo digo á V . K para su conocimiento ' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Vallac1olic11 3 de / epticmbre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general do Administración Milit.ar .
Señores Capitanes genera les ele Burgos, Castilla la .Nueva,
Cataluña, Islas Canarias, Granada, r.rav~rra, Vale]\cia é Is-
las Baleare s.



























































D. Agustín Benito Berzal. .
» Manuel L ópez Baquero ••• •• . • . .
» Manuel Matilla .
» Eduardo Marm de Bernardo • • . •
)) J oaqu ín Ag uil:ll' Aparicio...•• ••
)1 Francisco Alvarez Rcdríguez . • • .
» Ricardo López Ortega .• • •• • •. • .
» Enrique Gureín Alcolea . •••••. •
» P ascual Sunz do Nó.• •.•• •.•• , .
» Joaquín Saguier Vílluvechí a .•..
» }"ninei sGo Sánchez Lorenzo. •. ' "
» Carlos Pintado Cabrero .. • • • .. "
» Evuristo Ozeta Recodor .• • • .• • . •
~ José Gehríéu . ~ " "" ..
» Valent ín Herirán Felice .• ••. • •.




:-------...;....----.-~-l I I (~ompren<l~~l-.-, ----·,·-··-- ·-------,----·--·---···•.-.--
M lABurgos, á cobrar libramientos en juli o.
10 y II )A Ca.str~) Urdiales , á h~tcer entrega al Cuerpo de O:uahincros de l
10 y 11 \ odíñcío llamado Salon de Santa Clara.
24 11" . .. el ' 6 d t2,1 5sn coemsion e reCepCJ111 e po zos .
24 I-A. Toledo y Oca ñu, conduciendo caudales en julio.
24 A Oca ña, á ídem íd . en Íd .
2.1 A Aroh ena, conduciendo la L a tanda de bnñistas de este distrito •
24 A San Feli ú de Guixols, conduciendo buñi stas .
lO y 11 ,A Gerona, :i un consejo del Guerra como ílscal .
10 y 11 A. Gerona , Idem id . como voca l. '
2.1 A Oaldus de 1ilonthuy, conduciendo bañ ístas en julio.
24 A Víflafranoa de P anades, conduciendo cnud ules en julio y agost o.
24 \A Manresa, á íd em íd. en juli o,!Oy 11. A ~rnrrago:na y r~?rtos:l , ti reconocer el material ~e Artillería en id.
...0 Y 11 A IIostulnch , 'VICh y Conangloll , á pasar revista somostral do
. ed íñcíos cm íd em .
.\. Gerona , conduciendo 'caud:l1es en ídem.
A Olot , á íd em íd. en íd em.
lA Fígueras, Ú ídem íd. en íd .
lA Gorona ;"á íd em íd. en íd .
lA Santa Coloma de Furn és, {¡ íd em íd . en íd .A Tarragona, {¡ tde m íd. en íd .•
/
A.lUam'(Ísa , á ídem. id . en íd.
A 'l'ol'tosn, á ídem íd, en íd,
lA Reus , lí ídem íd. en íd.
~A Turragona, {¡ íd em id. en íd.
lATremp, á ídem íd. de íd .
lALérida, á í<le~l íd. en íd.
I A L érídn, á pasar revista administrativa en ídem .
A Lérídu, á presidir dos subastas y tÍ Seo de Urg el, otra en ídem .
A. Soo de Urgel , como interventor do la íd em en íd .
A Geron a , ú cobrar libramientos en mayo y en íderu .
A Tortos:t, corno interventor de una snbustu .
A Gru cín, coruo defensor de una cau sa.
A Tejad:" como juez instructor y sscreturío rospectiViIlll llnte ú
practícar diligencias sumariales.
A l\1t1aga, como fiscal á un eon sejo de guerra.
A hacer repar s ciones ele desperfect os importantes en el fuerte de
Gnenduluin del Puert o d,) Velate.
A Albacete , á cobrar Ifbramíentos en agosto .
A Alieante. l.í. ídem íd . en íd.
A Cnstell ón , á ídem íd. en íd.
~A JátiviI, conduciendo caudales en íd.
lA Mah ón , á ídem íd. en ra,
I I 1
.()
D!9trito;] r ......., cuerpea I """"
¡Rón . Depésíto de Casadores núm. 9. • • Oapitán . . •• • .• • . • .
¡Administración Militar .••••.•••••••• Oficial 2.0 •••••••••
Burgos \Ingeniero s,. . . • • . • . . . . • . . . . • • ' ,' . • . .. Oficial celado r . ••••
(liegto. Caz. dé Albuera , 16.0 Caballer ía Primor ten iente .• .
[I dem••••• .. • ••.•••• •.• ••. ••. ••... , 2.° Profesor Vet.o••
íJdem Infantería Reserva de acalla • .• . Primer 'teniente •• .
{J. la NUOYl\ , " .íBón . Oazndores de Arapiles Otro .
. [Cuadro reclutamiento núm. 2 Otro •. ; .
.Re~?: Illfa:ll~01'ía <lo Aral€ón ..•...•. • Otro: : ...•. • ••..•.
J ur ídico Mílit ar . . . • . . •. • • • • . . .•• . • , Anxiliar .• • • •. •• • .
Sanidad Milí tur :Jlédico 1.o ..•• •••.
Regí o. Infnnter ín de Guíp úxcoe • . . • .• Primer teni ente.. "
Idem id. Iceserva do Vílluírunc« ..••. Otro • . . • • • .• . • •• . .
Cuadro reclutamiento de Manreaá.•. , Otro ..... •• ••.••..
l.er regto. Arti llerí a do Mont aña ..•.. Comandante . . • . • . .
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JUSTICIA
e .« SECCIÓN
l1Jxemo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación se dij o
á este de la Guerra , en rosl orden do 4 del actual , lo que
sigue:
«Con feeha de h oy se h a dirigido por esto Mini st erio ti
10 8 Gobernadores de las provincias de H uesea , Zaragoza ,
'I' oruel y L érida, la real orden siguientcr-e-Los secuestros
llevados á cabo recientemente en la nrovinoia do Hucsca,
d 1 1 . J- ' • 1 ~ , d _1. 1'{ < RS as circunstancias eXCQPClOna es con qu e en aigun o o- ¡
ellos so ha producido , reclam an por parte dol Gobierno la
aplicación de todas las disposiciones do ley dic tadas para
evita r delitos do est a naturaleza, Al efecto, há ccse necesario
en esa provin cia la aplicación de la ley de 8 de enero de
1877, en iguales t érminos que, en vir tud de la disposición
transitoria ele la misma ley, se viene cumpli endo, y aplic án -
<lose sin. interrupción sus procedi mientos en los di stri tos
militares de Andalucía, Gran ada, Ciudad Real y 'I'olcdoc--
Pero siendo re quisito de ley indisp ensable para su aplica-
eí ón en una nueva provincia , la prevía declaraci ón del Go-
bíorno, S. :lYL el RQY (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponor.-c-Lv Que en
cumplimiento del requisit o legal de la previa declaración
del Gobierno, para . la apli cación do la Iey contra el delito
do secuestro on una provin cia y sus limít rofes , 133 publi qu e
en In Gaceta, así como en los boletines oficiales de las pro-
vinoías de Huesca , y las Iimít rofes á la mi sma, Zaragoza ,
'I'oruel y L érida, que se encuentran en caso an álogo, la pre-
sense declaración do que , desde est a fecha , EC apli cará en los
respectivos territorios la ley do 8 de enero de 1877, en igu al
forma que so viene cumplimentando en los dis tritos milita-
ros do Andalucía y Gra nada , Ciudad Roal y Toledo.-
2. o Que se comunique est a resoluci ón al Ministerio de la
Guerra, :4 fin de que, publicada la presente roal di sposición
en la Gaceta y en los boletines oficiales, se proceda en las
mencionadas provin cias á la cons titución del consejo de
guerra permanente ¡t que so refiero el arto 3.0 de la mi s-
ma loy. »
De la propia real orden lo tra slado á V. E. para su cono-
cimiento y cum plim iento . p ios guardo á V. E. muchos
años, Madrid 14 de septiembre ele 1891-
AZCÁRRA6A
r:;cñol' Capitán general de Arngón .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina y
Capíjan general de Granada.
lICE1\l'CIAS
3. :1 SECCIÓN
Exc¡no. Sr .: En vista do la instancia qu e V. K CUl'SÓ a
este Ministerio, con fecha 29 do agosto próximo pasado, pro-
movid a por 01 primear teniente del regimiento Cazadores ele
Arlaban, 24 de Caballería; D. Bruno Echenique L1eoqui, en
Solicitud de dos meses de prórroga :íla licencia que dí sfru-
ta por enfermo para Cambo (Francia) y Elizondo (Navarra).
y éil. atons í ón tí. cuant o so expresa en 01 eert ífícado faoulta -
tivo tiu'é ¡fu aeompañ 0:,.tn R<r)1(íf D.~n, ,} 6n 811 nninbro la
• ",0.
© Ministerio de Defensa
Boina Regento del Reino , hu tenid o á bien acoodor ti. lo so-
licitado, con arreglo á lo prevenido en la real orde n de 15
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde-á V. }<;. muchos afias. Valla-
dolid 13 de septiembre do 1891.
l~zd..m lA GA
Señor Capitán general do las Provincias Vascongadas.
Señores Capit án general de Navarra é Inspectores l;(H'ie·
ralea (le Caballer ía y Administración iYiilit:...:r .
i O.I1 SE c m ÓN
Excmo . Sr . : En vista del escrito ele V. l~. , Iech a 7 do
mayo del año an terior , solicitando se dote á los cuerpos d~
'ln guarn ición de esa plaza , do filtros para el agua de que
hace uso la mi sma, como medio do evitar el desarrollo y
sostenimiento do las fiebres t ifoideas, el Rey (q , Dig.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
in formado por la s Inspeccion e? Generales de Sanidad y Ad-
ministración militar, en 27 do agosto anterior , y on sonsi-
deración 1\ haber decrecido en esa plaza la enf ermedad de
referencia h asta el punto elo ser en menor número los CaEO!;
que ocurren que en otras plazas más pop ulosas , se ha serví -
do au tori zar que, 'como ensayo, se dote del número de fil-
tros neceaarios al cuerpo en que sean más frecuent es los
casos, sin perjuicio de hacerlo extensivo á los dem ás si las
circun st ancias lo exigieren ; .t ambi én es la voluntad do S. 111.,
que di chos aparatos sean del modelo Chamberla nd ycon car-
go al cuerpo que haya de usarlos, en h arm onía con lo dis -
puesto para la guarnición ele Melilla por la real orden de 27
do julio último (O. L. núm. 298).
De la de S. M, lo di go á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Vall a-
dolid 13 de septiembre ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general da I\Tavarra .





Excmo. 81' .: ElRey (q. D. g.), yen su nom bre la Rein a
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 31 de agosto pró -
ximo pasado, se ha servido conceder ti D.n María Ventura Ri -
vero y Odena, viuda dol, coronel do -In ínnter ía , D . Ricardo
Alonso Recuño, la pensión anual de 1.650 pesetas, que 10
corresponde por ol reglamonto ele Montepío ~Militar,tnrifa ·
ins erta al folio 107 del mismo , con arreglo al sueldo y em-
pleo dí sfrutado por el causanto; la cual pensión se abona-
xii ti In il1t~r'Ogaél.a, mle'llh 'fiij lfOl'manezM viuda, desde <.51 1.0
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Señor Preaídeute del Consejo Supremo de Guari'u y r~6.rma .
7 .a SECCIÓN
Señor Capitán general do V~16naia .
Señores Capitán general do la IElla di> Cuha é Inspector gene-
ral do i~dlliini~h;,ac-i6n TlIilitnr.
Excmo . Sr .: En vista do la instancia cursada por V. E .
á esto Minist erio , en 13 do enero último, promovida por 01
. l ' . d 1 1 , . s: '.). -t "1 ..,. ' !"1 na '''orsargento ieoncia o ue cussn to (16 v U la, "lcen,;e .....ueva .s •
tajuela, en súplica do que BO lo haga abono de premios y pl ú-
ses de reenganche que dice dev eng óy no lo han sido satis -
lechos ; y teniendo en cuenta que, según resulta del expe-
di ent e personal dol recurrente , el Consejo ele Rodenciones lo
h a liquidado y pagad o cuanto lo h a corr espondido en di cho
concepto , 01 Rey (q . D. g.), y en su 110mbre la Reina Regon-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec-
ción General do Administraci ón Milit ar, en 4 ele julio del
afio actual, se ha servido desestimar la petici ón del intore-
sado .
De rea l orden lo digo á V. -K para su conocimiento y
dem ás olectos. Dios guarde aV. E . muchos.años. VaUR-
doli d 13 de septiembre de 1891.
./l zc.AnUAG.A.
Sefior Capitán gen eral de Extremadura .
de julio del corriente a ño, siguien te día al del óbito del 1
causante, en la Delegación de H acienda de Sevi lla , ¡
Do real orden lo di go ¡l. V. Ei. na ra su conocimiento y ¡
. ' ." \
dem ás efectos. Dios guardo á v. E . iuuchcs a ños. Valla- I




,~ 1 ' ~ " IlExcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la rsei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el ]
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e1118 de agosto úIt i- I
,.., . ,
mo, Be h a servido conceder ti. n.a fYIutilde Eatóvez y t:' a1·n ga. !
huérfana del celador do fortificaciones D. Adrián, la pen- ¡
síón anual do 625 posotas , que lo correspon de por el r egla- !
mento del Montepío Militar, tarifa Inserta al foli o 107 del
mi smo, con arreglo al sueldo y empleo di sfrutados por el
causante: la cual pensión se abonará á la in teres ada, mien-
t ra s perman ezca viuda, desdo el 2G de agosto do 1890, si-
guiente d ía al del.óbito de su marido , por la Delegación de
H acienda de Cáceres,
De real orden lo di go á V. E . para su eonooirn íonto y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Valla-
doli d. 13 ele septiembre de 1891.
A ZCÁ.RRAGA
f3eñor Capit án general de Ext I'úmadtl1'a. 1 0. a S ECCI ÓN
Señor Presid ente del Consejo Sl.l.:p..~mc de Gusrra y ~ffadna .
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.)' Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supromo deGuerra i Marina, en 17 de agosto
último , se h a servido conceder á D.u Ana de Gí'acia y Car-
mona, viuda del maestro de obras mi litares de tercera cla-
se D. Jos é Blanco y Castellano, la pensi ón anual de (lÚO pe-
Botas, que le corresponde como comprendida en el decreto
ele 28 de octubre de 1811, por haber fallecido su cit ado es-
pOEO ti consecuencia de aecídente fortuito h all ándose do
serv icio . Dicha pensión se abonará á la interesada, mi entras
perm anezca viuda, p or la Delegación de H acienda de la pro-
vincia do Guadalaj ara, desde el 11 ele marzo de 18S?, quo
son los cinco años ele at rasos á que t iene derecho según la
vigente ley de contabilidad , á par tir de igu al focha del co-
rri euto añ o, que es la de la solicit ud; debiendo dedu oírs elo
Ia s 333'50 pesotus qno, en concep to de pagas do tocas, le
fuero n otor gad as por real orden do 18 de septiembre do 188{>'
Do la de S. I\I . lo di go á V. E . para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Vall a-
doli d 13 d.. septiembre de 1891.
Excmo. Sr .: len vista delescrit o que dirigió V. E. á este
Minieterio en 12 del actual, solicit an do se beneficien con m -
ci ón do campaña los vein te caballos corr espondient es á los
individuos del 14.0 tercio de jornada en San Sebasti án, el
Roy (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino ,
ha t enido il bien acceder á lo propuesto por V. E. ; dispo-
niendo , en su consecuenci a, que el exp resado abono , Ii razón
do dos celemines de cebada diarios , t onga lugar desdo esta
fecha.
De real orden lo digo á V . E . para su eonooím ícnto y
demás efectos. Dios guarde á V. }D. muchos años, Ma-
drid 15 de septiembre de 1891.
.A.:müm.,\G.A
Señor Inspector general. d o la Gual'di~ Civil.
Señores Capit án general ele lASProvincias VaG6ong.ulas é Ins-
pector general da A.dminisÜ'aoién i11ilital:' .
5. fl S E CCrÓI']""
Señor Capitán general do Cf.still a la r'¡ueva.
St'ño~ Presidente (1&1 Consoio Supremo de Guarl'a y 111arina.
" -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .:, En vista de la instancia que V. fe. cursó á
esta Minis terio , con su escrito ele 13 ele agosto último, pro-
movida por el cabo del regimiento Callalle!':!.a de Tacón , }[l11i-
pe 8anz (¡respo, en solicitud de que so lo exi ma del senicio
activo , ;;:. 1,0 lo auto ríco para regresar á la Península, cosk án-
dose 01 pnsaje ele su -peculio ; teniendo en consideración q U O
01 ínterosado pes ó voluasaríamente' á ese :distri to .por el
plazo de cmiü'~ aftas , con arreglo 11 lo disp uesto en el último




párrafo del caso 4.° de la real orden de 5 de noviembre da
1887 (C. I.:. núm. 4(8). y que efectuó su embarco el día 30 del
mismo mes do 1888, el Rey (q . D. g .) , Y en su nombre In.
.Reina Regento del Reino, no ha tenido á bien nocedal' á la
petición de dicho individuo. .
De la propia real ord en lo digo tÍ V. E . para su conoci-
miento y eíeetos consíguionto s. Dios guardo (¡, V. E . muchos
a ños . Valladolid 13 ele septiembre ele 1891-
A .!K\Á.RR.\.G-A.
Señor Capitán general do la lela de Gnbs:.
Excmo . Sr. : En vista do Iainstanei a que V. E . CU!'i30 á
este Ministerio, con su escrito de 4 do mayo último, promo-
vida por ",'iD.tonia l\!)¡al,tínaz Gcntreras, padre del r ecluta des-
t inado {¡. Ult ramar , Guillermo :M:al'tínez Moral , en solicitud
de que so declare válida la substit uci ón que intent ó realizar
den tro del plazo quedotetmin a la real orden Cle17 de marso
último (D. O. núm. 60); y teniendo en cuenta que present ó
con oportunidad el expedi ente de su bst itución , ti la au tori -
dad militar q U E) debía entender en el mismo , el ROJ (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Rogentll del Reino,
ha tenido ¡¡, bien acceder á la petición del interesado.
Do real ord en lo di go á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard o ti V. E . m uchos a ños,
Valladolid 13 de septiembre de 1891.
~ki'íol' Capi tán general de G":ram;ao..
Excmo. ·Sr .: Eu v1sía de la instancia promovida por
Joaquín Garcis . en solicitud de que se exima del servicio
mili tar activo il. su hijo Anto ni o Garc ía Pé1'0Z , el cual sirvo
como prófugo en el e:1 i t!h:ito de Cuba , el R ey (q , D. g ), y en
su nombre la Reina Regante del Reino , no h a tenido á bien
acceder ti In. petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el delrecurrent e. vecino de Breijorne (Orense). Dios guarda
á V. E. much os años. Va~lHdolid 13 de septiembre de 1891.-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de (laUda .
3. a SECCIÓH
conformidad con lo dispuesto en la real orden dictada por
esto Ministerio en [] de noviembre dé 1884·, respecto al mm,
por militares, de distintivos de sociedades par ticulares .
Do real orden lo digo á V . .m. pura !!U cono cimient o y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Valladolid 13 de septiembre de 1891.
Se ñor Inspector general de lá Gual'tlm Civil.
4 .!.\ sacor óx
Excmo . Sr. : En vista de la instancia'que Y. E . cursó tí
este Miniflterio, en 26 de agosto ú ltimo, promovida por el
primer teni ente ~J . Lueíano !~iC0 G~l'ci.~ , solici tando pt\:;ar t\
sit uaci ón do reemplazo, con residencia en Luarca (A8 ~uriaB) ,
01Hoy (g. D. g.), y en su nombre la Rein a Hq;;onie del E~i­
no, ' ha tenid o abien acceder á la petici ón del ín tezssado,
con arr egloal arto 6.° de la real orden cir~ular de 28 ¿te
enero do 1891 (D. O. núm . 22). :
D~ la de S. .l\!. lo digo ti Y. E. :para su conocímíonte y
demás efectOls . Dios guarde It V. E . mu chos a ños. Valla-
doliel13 de septiembre de 1891.
Señor Inspector general de !ni',míeáa.
Señores Capitanes generale s do Bm.~()1l1 y Ca.lltilla la ·'?i~j~. "
In sp ector general de Aamini~t:raoión l 'lilit-ar .
Excmo. Sr .: En vista de la Inssanoia qu e V. E. curs ó á
este Minist erio , en 26 de agosto último, ' promovida por 61
primor teniente D. Bernabé Rubir3. y 1!fat6o, solicitando pa-
sar á situnci ón do reemplazo, con rosidencia en Barcelon a,
el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rein a Regente del Roí-
no , h a tenido abien acceder ala petici ón del interesado, con
arreglo al ar to 6.o de la real orden cir cular da 28 do enero
d.o 18m (D. O. núm. 22).
De la de S. M. lo digo ti V. E ..parasu conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Valla-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AZCllIlAGA
SOllor I nspect or general de fuf..ntel'ía.
Beñor es Cai)itán general ds C~w.lÚfic. t. Inspeeter general de
i ..dmini3kll,l:Miu·I7Illitar .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En vista do la eomuníeael ón qua V. E . d í-
ri gió á este :Minh,tm.'io, con focha 20 de agosto último, sol í-
citando autorización para aceptar el diploma y «medall a.de Excmo. Sr.: En vistade que el médico primero perse-
plata de premio», qu epor la Sociedad deSal vamento de Náu- nal, segundo del r:uorpo de SUI'Jdacl it:l iliJm', D. Enri.q-~s (Ión-
fra gos, le ha sido otorgada al cabo del ínstí tuto do su cargo , :;: ~lc;1; y López, ha cumplido ol plazc de un añ o por que so le
Arturo Escudero r()rn~ndez , por el m éri to que contrajo sal- concedió el reemplazo por enfermo, pura Muros (Oviedo) ,
vando la vida t't la niña do 12 a ños Encamación Mártín ez, Iseg ún orden del Capitán general de Castilla le Vieja, do 21
que cayó al río Pi suerga el día 5 do julio an terior , 01 Rey I do agost-o do 1890; y resultnndo del reconocimiento f,wultü-
(que DiOS. guarde) , ,Y Cll RU no.m.b.'.re l.a F.\ e .illU R"....gen. t e....d..el B.o..i- .i¡. ti'....Ó•. StÍfí:ido por dicho 'oficial , quo SO" endnenira complot r..-
no, so ha servido di spónor .Ele acepte por V. E. l a indicada:nHmto 'curago d o I lt .enf!l!:med.~sl .quo :padeéia, 'e1H/ IY'(qlÚl"
rec{)m.pensa; auiol'ir,¡ll1do al" interesauo' pEra ·'s'u' á ir;·'eoMO·, Dio ¡{B{l~ruo) ¡ ~Yéri ~áo: ·bombtEr J.n, 'RM"Í'1a: RegóntG"délF..tino,
púhlico testimonio del hecho hUH1ílnital'Íó q'ne realizÓ; ele ¡ h a tenido 1\ bion cliap.olf8r ceso en la m.i'l11cionada situllciém,
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de reempluzo, por enferm o, continuan do en ella como exce-
dente, h asta que le corresponda obtener colocación .
Do real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V , }ji, muchos años. Valla-
dnlid Ifl de septiembre de 181)1.
. AZC•.\RRAGA
S~flOr Inspector generar de Sanidad ~1mtllr .
Ed ierC3pitAn gtneral do Cestílla la Vieja.
--+- -
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Valla-
dolid 13 de septiembre de 1891..
AZCÁRRAtJ.A
Señor Inspector general de Infanteria .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ;¡ Thíarina,
Capitanes general es ele Gnlicia y Castilla la l\'l116va 4 Ins -
peetor genera l dé Administración [fInitar .
s.> SE CCI ÓN
ltxemo. Sr .: En ",iBta do la propuesta de retiro que
V. E . elevó IÍ este Mini st erio, con feoha 2G de !lgOflto úl ti-
mo, A favor del carabinero de la Comandancia do Algecíra s,
.Tu1i~n Gl:\rcí~ Cuel'ba, que desea fijar su residencia en Sevi -
. 1l~ , el Rey (q . D. g.) , yen su nombro la Reina Regente del
Reino , h a tenido a bien di sponer que el referido cara binero
¡U haja , porfindel presen to mes, en el cuerp o á que por-
tenece; expidi éndole 01 ret iro y abonándosele, por ]1'. Dele- -
gacl ón do Hacienda do dich a provincia, el sueldo provis ío-
nal de 22'50 pesetas mensuales , ínterin el Consejo Supremo ·
de ~uorrll. y Marina in forma acerca de los derechos pasivos
i:fne, en definitiva, le correspondan , á cuyo ef ecto SB lo remi-
t a, eon cita fecha, la documentada propuesta del interesado.
Do real orde n lo digo ti V. re. para su conocimiento y
d6mft.~ efectos . Dios gu arde ti V. ]~. muchos años. Va-
1l;;:.dolic1 13 d@septiembre do 1891.
AzcJnRAGA
~efior Inspector general do Carabineros ,
fJl.fiores Pres idente del Con~e~o Supremo de GUOfra y Marina
J C!<pit:i n ganoral <le Andalucía.
Iiixm.no. Sr . : En vista ele la instancia que V. F:. cursó á
aste Minis terio , con l echa 26 de agost o último, promovida
por el ten iente coronel del Cuadro de reclutnmíento de la
Zona Militar n~m. 56, D. migu.el Ag¡ó're y Godoy, en solici-
tud UD su retiro para Badajea, poro cobra ndo sus haberes por
las cajas do la Isla de Cuba, el Hoy (q . D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regent o del Reino, ha t enido á, bien acceder lÍ.
la expresada solicitud; disponiendo , en BU consecuencia, q ue
el referid o teniente coronel sea baj a, por fin del presente
mes, en 01 nrma á que ' per ten ece: expidi éndolo el retire y
abonándosele, por lag citadas cajas, el sueldo provisional
ele l:)33' 33 pesetas mensuales, incluída en ü;; ~a cantidad el
aumento do poso inerte por escudo a qUH tiene derecho
como comprendido en el caso 3.0 dol art , 1. 0 de la roal or-
den do 28 de sep tiembre do 1858 y en la regla 4.ft de. la de
21 do mayo do 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consej o
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los der echos
pasivos que, cm definitiva, l e corr espondan , á cuyo fin so le
remito, con esta fecha , la expresada solici t ud .Y doeumontos
justificativos del interesado; el cual. pue de residir en la Pe-
nínsula con arreglo 1t lo dispuesto en rea l orden de 9 de 110··
viembre de 1859.
Do la de S. 1\1. lo digo á V. ]i:. para su conocimiento y
de111[1S efectos. Dios guarde á V. K muchos año s . 'tia-
Ila dolid 13 de septiembre do 18Ul.
Excmo. Sr. : En vist a de la instancia que V. E . cursó {¡
este Ministerio , con focha 27 de agosto último, promovida
por el teniente coronel del Cuadro eventual del regirn ien to
Infantería Re serva núm . 20, D. Antonio de la Tor re y J:'ígueroa,
en soli citud de su retiro para Sevilla, pero cobr ando 8US ha-
beres por las cajas ele la Isla de Cuba, el noy «r- D. g.), yen
su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido it bien M-
ceder á la expresada solicitud; disponiendo, en su conse-
cueneia, qu e elreferido teniente coronel sea baj a, por fin del
presento mes, en el arma á que perte nece; expidi éndole el
retiro y abon ándosela, por las cit adas cajas, el sueldo pr eví -
síonal ele 833'33 pesetas m ensuales, incluido en esta cantí -
dad el aumento de peso fuerte por escudo á que tl oue dore-
cho, corno comprendido en el caso 3.° del art , 1.0 do la real
orden de 28 ele septiemb re de 1858, yen la regla "1,l\ de In de
21 d e lDfi,YO de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Su·
premo de Guerra y Marlna ,infonna acerca do los derecho s
p asivos q uo, on defi~li'Giva , le co1'1'ospondan, 11, ouyo fin se lo
. xe~it~,1 ~bl1 esf~}l:JC~a, l,a ,~?,prosada solicitud y documento.sjUlltinéatfvo's d~l iu;;Métiaff<h á'I tu ril p1.1M'O l1Js'idir en la PIl-,.
4." SECCIÓN
l~xcmo. Br.: En vista do la instancia que V. E . cursó tí
Q¡ts Ministerio, con fecha 26 de agost o último, promovida
por el t eniente' coronel del Cuadr o de reclutamiento de la
Zona militar núm. 36 , D. Jos ó Cid Torrado, en súplica de su
retiro para. est a corte , con los beneficios que concedo el ar-
t!eulo 215 do la loy do presupuestos de Cuba do l3 de julio
dI!1885 (C. L. núm. 295) , a que !le considere con derecho
F Ol' h aber servido en Ul tram ar mas de seis años, el Hoy (qu e
Die>$ guard e), y en BU nombre la Beina Regente del Reino,
l!" tenido ~ bien acceder :t la expresada soli citud; dispo-
lIliondo que el referido teniente coronel sea baja, por fin del
presenta ID IlS, en el arma á que pertenece, expidiéndolo el
¡'llt il'O y abonándosele , por la Pagaduría de la J unta de Cia-
~ fíl¡j Pasivas, (dI sueldo provisiona l de ~50 peseta," al mes , y
n 01' las cajas de la Isla de Cuba Ia boniñcacíón del tercio
dedích o haber, Im portante 150 peieÜU¡ m ensuales, como
comp rendido en la regla 2.1\ de la real orden circular do 21
.da m ayo de 1889 (e... .L . núm . 210), ínterin el Consejo Supre-
' lllO da GlIeru y :Marina informa acerca de loa dorechoa pa·
~iVOB q tHl¡ en definitiva, le ,tlorrespondan, á cuyo ofecto /lO le
f~lJ1ite , Cbn esta fecha, lit exprcEada sóli citrudy hoja de l'!~l'.
"victos deUntete~adó . ". ,,,-,, :. . . ," .. , ';.' <.c,. . ' .. .
,: :¡~ , Do;.iéal;~id~n .ló dig'Ó-¿;'V; .E:)dr~)b..8"d¡:íó~hn1ebtó '~
, ,* . ~ .; - -~/:.: .:~~ , _~~7: ' .tiSi::;~·'~J·· '¿tt~ .L~,~··~:~{§ - ,
© Ministerio de Defensa .
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Th1arina ,
Capi tanes gen erales de Extremadllra é Isla ele CulJa é Ins-
pector general de Administración f,Iilit ar .
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ní nsula , con arreglo á lo dispuesto en la real orden 'de !3 de
n oviembre de 185fJ.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Vallado-
Iid Ld septiembre de 18Hl. .
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\!arína,
Capitanes generales de Andalucía é Isla de Cuba ó Inspec-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia, que V. E . cur só á
este Ministeri o, con fecha 27 de agosto último, promovida.
p-or el comandante del Cuadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva núm. 22, D. Jaime Vila y Serra, en solicitud
de su retiro para Puzol , el Rey (q . D. g.)) Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, h a tenido por conveniente dispo,
nor que el expresado comandante sea baja, por fin del pre-
sente mes, en 01 arma á que pertenece; expidiéndole 01 reti-
ro 'y abon ándosele, por la Delegación de H acienda de Valen-
cia , el sueldo provisi onal de 375 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le corr espondan, á
cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la expresada solici-
tud y h oja .de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de -
mas efectos'. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Vallado-
lid 13 de septiembre ele 1891.
AZCÁRlt AG!.<l
Señor Inspector general eleInfantería,
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y fibrina,
Capitanes generales de Aragón y Valencia é Inspector ge-
neral de Adminisi.ración liIil itar.
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia que V. E. cursó á
este Mini sterio, con fecha 31 de agosto último , promovida
por el comandante del Cuadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva núm. 51, D. Juan Castillo y Alvarez, en so-
licitud de su ret iro pa ra Sevilla, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, ha t enido por conve-
niente disponer que el expresado comandante sea baja, 1)01'
fin del presente mes, en el arma á que pert enece ; expidién-
dole el retiro y abon ándosele , por la Delegación de Hacien-
da de di cha capital , el sueldo pro vision al de 375 pesetas
mensuales', ín terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos, que en definitiva, ie
corr espondan, á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la
expresada solicitud y h oja de servicios del ínterosado,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Valla.
dolid 13 de septíembrede 1891.
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y l'llarina,
Capitanes generales de Castilla la Vieja y An<l.alucía é Ins-
peot orgeneral de A(Jministración Milítar.
----;;>«>--
© Ministerio de Defensa
-r» S E ccrÓN
Excmo . Sr.: En vista do la comunicación nú m . 3.188,
que dirigió V. lij o á este Ministerio, en 1.0 de junio último,
participando haber concedi do anticipo de retiro al primer
teniente de Infantería de ese di strito, D. Antonio Ihar Jimcno,
por h aber cump li do la edad reglament aria para obtenerlo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Rei·
no , ha t enido á bien aprobar lo dispuesto por V. E ., y resol-
ver que el citado oficial cau se baj a, en la mencionada fecha ,
en el arma á que pertenecía, y se le expida el retiro p ara la
. Isla de Negros, en don de el interesado desea fijar su r osí-
denci a; abonándoselo, por las .cajas de esas I slas, el suel do
provisional de 45 pesos mensuales , ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le corr espondan. .
De real orden lo digo á V~ E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Valla-
llolid 13 de sep tiembre de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general ele Infanter ía.
.... ~
SUELDOS, HABERES Y (U:.A,rrIFIC4.CIONES
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Oonsignados en los nuevos presupuestos
los haberes correspondientes á las plazas de nu eva creación
en ese Consejo Supromo do primeros tenientes fiscales mi li-
t al' y togado, para las que fuero n nombrados respectivamen-
te, en comisión , p or reales decretos de 25 de octubre de 1890
(D. O. núm. 239), el general de bri gada D. Luis Cappa y
Béjar , y el auditor general de ejército D. Carlos Arriera Lla -
mas; y mandado rijan dichos presupuestos , en lo referent e á
ese alto Cuerpo , por la ley de 15 de julio último (C. Lo nú-
mero 265), el Rey (q. D . g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , se ha servido disponer que por la nómina
de ese Consejo se reclamen sus haberes desde el día 1.0 dol
corriente mes á los indicados primeros tenientes fiscale s;
debiendo, en consecuencia, ser el primero da do de baj a en
la del distrito de las Provincias Vascongadas y el segundo
en la del de Castilla la Nueva.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
15 de septiembre de 1891.
~lARCELo DE A ZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes' generales de las Provincias Vascongadas y
Ca~tilla la Nueva é Insp ectores generales de Administra·
ción rrrilitar y Cuerpo Jurídico Militar.
7.~ S:mCCIÓN
E4cri10 . Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 21 de enero último, promovida por el
primer teniente de 'Caliallería, D: Enrique Rico Pérea , en s ú-
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pli ca ele que se lo devu elvan dos pagas que percibió al em -
barcal' para Cuba on 1876, y que después le fueron desoon-
tudas , 01 Rey (q . D. g .) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ele acuerdo con lo informado por 01 Capitán ge-
neral do aquella 10111., en 27 de junio del presente añ o, ha
tenido á bien desestimar la inst ancia del interesado por ca-
recer do derech o ti lo que pretende.
De real orden lo digo aY. E . . para 5U conocimiento y
demás efectos , Dios guardo á V. E . muchos años. Valla-
dolid 13 ele septiembre de 1891.
pendientes para su ímgar los gastos que origmen, y qu e á
este efecto se ha podido informe tí los respectivos Capitanes
generales de di chos dist ritos. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os . Va-
lladolid 13 de septiembre de 1~G1.
A"'C..\.RRAGA
Señor Capitán general ele Puerto Rico.
Señor Inspector general do Sanidad r~ilitar .
Azd ..RRAGA
Señor Capitán &enero.1 de Burgos ,
Señores Capit án general de la Isla de Cuba é Inspector geno-
r al de Caballería.
Excmo. Sr .: En vist a ele la documentada instancia qu o
curs óV. E. á esto Ministerio, en 3 de junio último, promo-
vida par el subinspector módi co de primera clase del dis-
trito de Puerto Rico, D. José Villuendas y Gayarril, en súplica
de que se le exima del descuento del 10 por 100 en sus ha-
. boros, el Rey (q , D. g.) , Y en su nombro la Rein a Regento
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administración Militar, en 5 de agosto próximo
pasado, ha tenido por conveniente desestimar la instancia
del interesado .
D¡¡ real orden lo digo á V . lJi. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ID. muchos años, Va-
llael 01id13 ele septiembre de 1891.
iD.a SE CCt ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, se ha servido disponer que la
real orden de 31 de julio último (D. O. núm. Hj5), se consi -
dero recti ficada en 01 sentido do que la cantidad cuya recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1885-86 se auto-
ri zó al rogiraionto Infantería de Sabaya , es de 2u1 pesetas, en
voz de 272, qu e en dicha soberana disposición se consignó
equivocadamente .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Villa-
elolid 13 de septiembre ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señor Inspector general de Administmción Militar .
"
AZ CÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad lim itar.
Señores Cap itáu general de Puerto Rico é Inspector genora l
ele f a, dmínístra óíón militar.
Excmo. Br .: En vist a de la documentada in stancia que
CUl'í'Ó V. E. á este Mini sterio, en 18 de junio último, pro-
movida por el médico primero do Sanidad r1Iilitar, de ese
distri to, D. Baltasan Iñíguea Acevedo, en súplica de que se le
declare con derecho á los beneficios del artí culo 3. o transi-
torio del reglamento de ascensos ele 30 de octubre de 1890
(C. L . núm. 405). el Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Reina
Regente dol Reino, ha teni do por convenient e r esolver so
m anifieste á V. K , para que ll egue á conocimiento del in-
teresado, que según la regla 11 de la real orden ele 15 de ju-
li o de 1891 (C. L. núm. 266), se deja en suspenso en Ul-
t ramar la aplicación de los beneficios de que se trata , hasta
ta nto que so arbitren recursos en los presupuestos corres-
Excmo. Sr. : En vista ele la relación justificada remiti-
da por Y. liJ. á esto Min ist erio en 27 de julio último, en la
que se incluyen á tres capitan es de Artillería á quienes co-
rr esp ond e disfrutar los beneficios qu e concedo la ley de 15
de di cho mes ((J. L. núm. 2( 5), 01 Rey (q . D. g.) , y en su
nombre la Rein a Regent e del Rein o. se h a servido resolver
que desde primeros de agosto último se abone tí los citados
capi t anes comprendidos en la siguiente relación, que em -
pieza con D. Evaristo Gómez y Hornillos y termin a con Don
José Ruano y mOl'ote, la gra tificación qu e en la mism a so
expresa, por h aber cumplido en sus empleos en el cuerpo la
efectividad de seis años en ol reforido mes ele julio, y con
arr eglo á 10 que determinan la ley ya citada y real orden de
la misma fecha (C. L. núm. 2(6 ). .
De la de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.erectos oportunos . Dios guarde á V. E. muchos años. Va-
ll adolid 13 de septiembre de 18!H.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Artillería .
Señor Inspector general de Administ ración Ptlilitar .
Relaci6n que se cit(t
Grntí ñcneí ón (LUe ~a concedeDestine 6 slt uneí ón nctMl




"- - _ " 1__' --- ~- --- ----j---
Capi tá n .•. ' ID. Evaristo Gómoz H ornillos.. .. . . (3 I Rezimíento de Sitio )
relem . . .. . . » Bernabó Sarmiento Ferrero.... .. .. . . .. . 6 I l.er regimiento de Mont aña. ~ De 300 pesetas anuales.
! \() I 4. 0 regimient o de Cuerpo .. . ! .j I
Valladolid 13 de septiembre de 1891.
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A zc.h mAGA
Excmo. Sr . : E n vista do Ia relación j ust ifleada, remitida
por V. E. á este Ministe rio en 11 de agosto próximo pa sado ,
en la que figura 01 coronel graduado, teniente coronel de
Ingenieros, D. Salvador Clavijo y del Castfllo , á quien corres-
pende disfrutar ele los bcnc íioios que concedo la l ey de 15
do julio últim o (C. L mim o205), 01 Rey (q . D . g.), Y en su
nombre l a Reina Regent e del Reino, se h a servido resolver
que , desde 1. 0 del citado agosto , .so nbono al referi do jefe el
sueld o do coron el de I nf an tería, 1) 01' tenor en el em pleo ele
que está en posesi ón la antigü edad de 14 do dieiembre de
1R75, y con arreglo á 10 que disp ouon el arto H.o transitorio
del reglamento de as censos ap robado por real decreto de 29
ele octubre de 1890 (C. L . núm. 40,5), la loy de 15 de julio ,
ya cit ada, y real orden de la misma fcoh u (C. Lo núm . 2(6).
Do la de S. :M. lo digo á V. Ji} . para su conocimiento y
d emás efectos . Di os guardo Íl V. B. muchos años . ' Vall a-
dolid 13 de septiembre do 18H1.
A zcAU.RAGA
Señor Inspector general ele Ingenieros .
Señor Inspector general do Administ.ración IliIilitar.
~
Excmo . Sr .: En vist a de la relación justificada , .remi-
t ida por V. E . :í esto Ministerio en 13 de agosto próximo
pasado, en la qu e se incluyen á los capitanes de Ingenieros
que en el mismo mes h an cum plido las condícioncs exigi -
das para disfrutar los benefioios que concedo la ley do 15 do
j ulio último (C. L . nú m. 2(5), el Rey (q . D . g.), Y on su
nombro la Reina Regento del Reino , se h a servido resolver
que , desde primero del corriente me s de septiembre , se abo-
n o á Jos d i ados capitanes comprendidos en la siguiente 1'0-
lad ón, que empieza con D. Rafael All:Jarellos y Sáens de Teja-
rla y termina con D. Julio Sita y Aranda, las grat ifleaciones
que en la misma so expresan por haber cumplido en sus
empleos en el cu erpo la efecti vidad de seis añ os, y con arre-
glo ti lo que determinan la l cy ya citada y real orden de la
misma focha (C. L. núm . 2(6) ~
De la do S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos op ortunos , Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Va-
llad olid 13 de septiembre de 18D1.
Señor Inspector general ele Ing enieros .
Señ or I nspector genera l de Administración i31ilitar ,
Belaci6g que se cita
Capitanes del Cuerpo do Ingenieros que, con arreglo ú la ley de 15 Ce julio último (C. L. núm. 265). tienen derecho á las grati-
ficaciones de efectividad que se expresan, desde l.o de septiembre del mismo año.
~~IElnPICO: =·=-=¡ ~~.~ ~= ~- I~:;~~I=~='~ = - .r~~~__
Grados ¡iC~~BB.E.s :de (;{"('(}- Desti no Ó Situación actual Gratlñcact ón que se concede
I en el (morpo I o Iti yi c1 o.d. '1
--, 1-- 0_- 0__ I~ ,Capitán .•• .. ,D. ~afR:\AlJ, ~ar(~.I~(;S ,~ ~';~~e:l~ (:C: Tejada.! ~ ,. ~{egiI?~i.~n:,'o de PO,nto,I:~~·O~ . . . )
, 10tro , » 1V.110lU(.n Jim énez y C,,(1(.nD.s 1 o ,B.er regimiento de ll cS"'Lv"" ,(
l) Otro. • . . . . .. !. An gel Arber é Inés . . .. , . . . . • . , (i 'Regilllicnto de P ontoneros . .. 1 " 1" "00 nesetas anunles
e l t IOt I
J "1 . , .( j (j l' o • 1 i" 1 "1 . , ' .c ( ~ u 1 ~S • ,,~ ..oman c an e. , ro . . . . . . .. » uan ",-VI es y ..irnau " 1 'x . H , ( e z.apac ores ~l.!.llUl -\
IOl ~'i' f',:" , ., 1 [1 11 .~1?r~·, · ... .... . . ........ ,, ro , '" ., 11 10 ditt Y ~ll'an( a _ - ... . (j l' 1( •. 10 , ' ,
_ _ _ ~_ _"~_~L-....~_~_~_~_~~ =_"=<_ M' __,
Vnlladolid 13 de sep t íembrc de 18\Jl. A,zcJrmAGA
A ZC•.\URAGA
Señor Inspector general de l Cuerpo Ju rídico I\ifilitar.
Seüor Inspector general do Administración militar .
t ividad, y á los auxil ia res comprendidos on Ia relación nú-
mero 2, que á continuación Re inserta, se les ab one, desde
1.° do agosto último , l a grat i floación que se l es señ ala por
h aber cumplido en sus empleos la efectividad do seis años
en 01 mes de julio anterior, todo con arreglo a lo que doter -
milla la ley ya citada y real orden de la mism a 'Jecha (Co-
lección L egislativa n úmero 2(6).
De la de S. 11. lo digo á V. E . para conocimiento y
efectos qu e procedan . Dios guar de á V. E. much os años.
Valladolid 18 ele septiembre de 18m .
Excmo. Sr .: En vista do las relaciones just ificadas rom í-
t íd as por V. E . á este Ministerio en 30 do j ulio último, en
las que se incluyen á los ten ientes auditores de guerra do
3.a clase y auxiliares del Cuerpo Jurídico li'l:ilitar, á quienes
corresponde disfrutar do los bene ficios que se consignan en
la ley de 15 del citado julio (C. L. n úm. 265), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
se ha serv ido resolver que se abonen desde 1.o d e1 msncio-
nado m es á los tenientes auditores de guerra de s.a clase
compre ndid os en la siguiente relación núm . 1, que empieza
eon D. Angel Romanos San Román y termina con D. Octa-
víano Romeo Rodrigo, la gratificación que en l a misma se
expresa, por con tar en sus 'empleos sois ó más años de efec-
R elación que se cita núm. 1
lDIPL EOS
, lD. An gel R omanos San I tom án . • . . . • . .
'I'en tentes au- ~, Pablo 'del ltío Lumbreras . .•. . , ..• .
dí tores d e / » Féltx Bueno 8tíez.•• .•• •• • • • .. •• ••.
tercera . . . . J







Gra tí ñcaei ón
Destlno ó sit uación actua l
qU 9 s o c o n c e d n
I
'i ) Au~itOl'ía <id dist rito do Ias provincíns]
"\ nscon aodas .. . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . ~D 3(10 i a" a u 1"8
1- lId " ¡ 1 y " e v p tau, n a " .I j ' em l e, • ( e .:., nvarra . • . •••• " •• • , ••• •. \ . '
(j ,I dem íd . de E:x1remadum. ... . . • . •. . • •
I .. , ¡DO150peset as a;nua.- les en esta situa-G ¡Do reemplazo . . ..••. ..• .. .• . . " . . . • . . ci ón , y 300 cuundo
I ' ingreso en activo.I .
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita núm. ~
m tPLE O'l
:rersolle.les Efectivos I 1i!:OLIBRE S
Gratific~cióll
que se concede
Valladolid 13 do septiembre de 1891, Al'.ci.mU.GA
Excmo. Sr .: IDn vista de las relacion es justificadas re-
mitidas p or V. E. á este Ministeri o en 20 de agosto último ,
en las que se incluyen ti los pro fesores primeros y segundos
del Cuerpo de Equitac~ón ltIilitar, á quienes corres ponde dis-
frutar de los beneficios ' que se consignan en la loy de 15
de julio último (C. L. núm. 165), el Rey (q . D. g.), Y on su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv ido resolver
que se abonen, desde 1.o del cit ado julio, alos referidos pro -
fesores com prendidos en la siguiente relación , que empieza
con D. Domingo Chicote Ortega y termin a con D. Romualdo
Bueno Juez, las gratí fíoaoíones que en la misma se expresan ,
- por contar en sus empleos doce ó seis años de efectividad; y
que al profesor 1.0 D. Agapito fl'Ielg'ar y Ortega , in cluido en
la última relación citada con la grat ificación do 300 peset as
anuales, se le abono, desde 1. o de agosto último, la de 600
pesetas , también annales, pOI' h aber cumplido en su empleo
la efectividad do doce a ños el 31 de julio anterior , todo con
arreglo tí lo que determin a la ley ya mencionada y real or-
den de la misma fecha (C. Lo núm. 266).
De la de S. 1\1. lo digo tí V. E. para 811 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Valladolid l b de septiembre de 1891.
AZOÁRRA GA
Señor Inspector general ele Caballería.
Señor Inspector genoral ele Admini~tración milita¡-.
Relación que se cita
Profesores primeros y segundos del Cuerpo de Equi tación que, con arreglo á la ley de 15 de julio último (C. J~. núm. 265), tienen
















Profesor 1.° . D. Domin go Chicote Ortega .•.•••••
Otro . •. • . • • • }) Agap íto Melgar Ortega .•.••.• o o •
Otro •..• o. o' }) Antonio Gutí érrez BscribaIlo ....
Otro . o...... }) Miguel Lop oz Aguil ar .• 0.0. o o o ••
Ot ro o o ••••• o » Berna rdo Llorente Buldueza .• o ••
Otro 2.°... o. » :i\1annel Días Holdán.. . o . .. . . o. o
Otro . o •• o • •• }) Celso Rodríguez Araujo . •• o •••• o
Otro . o •••••• }) Antonio Ferná ndez Rodríguez •• o
Otro 1.0..... » Romualdo Bueno J uez .... , •.••.
Gratificación
Destino ó situación actual
que se concede
1 _íl.er regimien to _1.riillerí a do/600 t 1
"/ Montaña ) pese as anua es .
11 IAeUdem ia Ge,'ller al ~Iilitar . o. 300 ídom íd.
11 4.0 Díví síonnrio de Artillerí a. Idem,
9 Regimi ento do Pontoneros . o. I dein,
8 5.° Divisionario de Artillería. Id em .
11 Regimiento de Santiago ..••• 240 ídem . íd.
S 3 .er Depó sito de Sementales .. Idom.
8 Regímí ento do Talavcra .••.. Idem,
. - 1300 pesetas con esta
s i t ua ció n , y 60015 Roompl nso • . • • • • . • • • . • . • •. . cuando ingrese (m
activo.
1
Valladolid 13 de septiembre de 1891.
-~-
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ; 'En vista de la in st ancia que V. E. curs ó á
est e Ministerio, en 26.de agosto último, promovida p or el
primer tenient e ele la escala do reser va, supernumerario sin
sueldo, D. Bduardo Martín y González, soli cita ndo volver al
Servicio activo, -el Rey (qo D. g.), y on su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
© M' o del interesado, con sujeción á lo prevenido en el arto 1.0 dee mtsteno de e ensa . j
la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (O. IJ. núme-
1'0 362).
De la de S.1\:[. 10 digo lt V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. ' Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Valla-
dolid 13 de septiembre de 1891.
AZCÁ.R~.A.G.A.
Segar Inspector general de Infantería.
Señores Capit án general de Andalucía é Inspector general de
- 4.dmi~~stra,?iót1 ~ilitar .
D. O. núm. 200 :1. 6 septiembr e 18th '72 1
Excmo. Sr. : En vi st a de la Instancia que 'l . }ji. cursó á
este Ministerio, en 3 de11110s act ual , promovida por el mé di-
ca 1.° del Cuerpo de Sanidad lVlilitul', con destino en 01 pri-
mor batallón del regimiento Infuntorí a ele 'lad llás, Don
R amón Soriano y P inazo, en súplica de pa sar Ú situación ele
supernumerario sin sueldo , por ti empo indetermin ado y con
residencia en Madrid, ol Roy (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien accederá lo s
deseos del recurrent e, con arreglo ü lo di spuesto en 01 real
decreto ele 2 ele ugosto de 1889 (O. L. núm. 3(2).
De 'real ordou lo di go á 'l. E. para su conocimiento y de-
más efect os . Di os guardo á V. E. muchos años . Vallado-
liel 13 de septi embr e de 1891.
Señor Inspec tor general de San idad DlHitar .
Señores Capit án general de Castilla la l\!ueva é I nspector ge-
n oral ele -Administración limitar .
TEA1\fSPORTES
'7.n SECCrel\[
Excmo. Sr .: E n vista ele la in ssanciu promovid a por el
oficial 2.° de ~~...aministraoión rv:¡:mta~', D. PIImlUel Hermoso Pa-
lacios , en sú pli ca de que so le rein tegre del import o ele las
raciones ele Armada correspondientes ú su h ij o D. Luis, me -
nor elo edad, que sat is fizo ele su p eculio al regresar do la Isln
de Cuba á In Pen ínsul a en concepto de Iicencia por onfermo:
y asendiendo á que por real orde n de 1.0 ele septiembre
de 1890 (D. O. núm. 19G), se lo concedi ó al citado oficial el
alta en esto Ej ército con abono do pasaje por cuenta del Es-
tado, y que lo sirv iera para compensar el de ida á aquell a
I sl a que no devengó por no h aber permanecido en ella el
t iempo reglamentario; 'oonaiderando asírnlsm o que al veri fi-
cal' su viaj e ele ida á aq uel distrito Iu écon su esposa, y ti su
vuelta a la :üotrópoli lo eícotu óademás con su citado h ijo ,
que nació en la H ab ana según se acredita por l a part ida ele
nacimiento que acompa ña; y teniendo p resente que al. ll e-
varse á efecto la debida compensación de los citados pasajes
resultaría perjudicad o en la cantidad satisf echa por el inte-
resado en concepto ele las expresadas raciones de Armada,
el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Rei -
no, ha tenido á bien conceder al recurrente el abo no de que
so trat a , en la forma qu e determina el ar t. G5 del roglamon-
to elo pases aUltramar do 18 do mar zo último (Colección L e-
gislativa núm. 121), h aciéndole la opor tuna reclamación por
la Intendenci a militar ele dich a Antilla en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo tí V. ID: para su conocimiento y do-
m ás efectos. Dios guar de á V. E . muchos añ os . Vallado-
lid 13 ele septiem bre de 18U1.
AzoÁnRAGA
Soñor I nspector general de Administración 111~mtar.
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
---
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DE I.A SUBSECRETARIA YDELASIlfSPE CCI ONESGE NE RALES
DOCUMENTACIÓN
INSPECCION GENERAL DE I NF A N TE R Í A
Oircular . Aprobado por reales órd enes de 3 y 22 de [u-
li o últim o (D. O. núm . 114 y C. L. n úm. 2\34), la propuesta
y formularios elevados á la superior idad por est a Inspección
General , para simpli ficar , con econom ía ele t iempo, trabajo é
impresos, la for rn al isaoión de l as Iist as de revistasin menos-
cabo do la claridad indispensable en documento ta n im por-
tante , se observarán para la redacción del mismo las r eglas
siguientes: .
1.t1, Las list as ele revista do plana mayor do los rogimicn -
tos activos , y las do la ele lo s batallones 1.0 y 2. ° de los mis-
mos, que h ast a ahora se h an venido formaliz ando por Repa-
rado, se ref undir án en una sola ajustada al formulario nú-
mero 5 de los que acompaña n á la última do las citadas
reales órdenes , cuid ando los eomandantos m ayores encar-
gados do redactarlas y autori sa rl as , de que ba jo 01 epígrafe
do cada empleo ó cla se se relacione primero todo el personal
de la plantilla del pri11101' batallón , y seguidamente el ele la
del segando; com o también de que, en el caso do existir al-
"UlH L vacan te, se dote en Llaneo la línea resp ectiva á fin dob . - J
que consto á cuál do los dos batallones corr esp onde y no
afect e al cuadro del otro .
2.u Las del t ercer batallón ele los mismos regimi entos se
ajustará n al formulario núm. 3, formándolas también, como
las anteriores , los comanda ntes mayores en h armonía con lo
dispuesto en el nrt . 9.o de la real orden de g de mayo do
lS8\) (C. L. n úm. 185) ó incl uyen do en ellas , en primer lu-
gar tod o 01 personal del Cuadro permanente, á continuación
el del eventual , despu és10 8 jofos y oficia les supernumerarios
ó exc edent es de la plantilla orgánica , y por último la fue r -
za en reserva activa di stribuida p rop orcionalmente entre
las cuatro compañías , cou arreglo al art o4.o de la preoítuda
real ord en .
3.a Los cuad ros ele los t orceros bata llo nes que no se ha-
ll en en el mismo punto que la mayoría del regimiento res~ .
pectivo, formarán justificante de revista que au torizará el
más caracterizado do los quo en él figuren . .
4.1\ Los batall ones do Depósito do Cazadores, como uni -
dades administr ativas in dependientes que son , form alizaran
su lista do revista arreglada al formular io núm. 4, observan-
do en lo demás lo prevenido en l a regla 2.a , sin olvidar qu e
según la preceptuado en el art, 11 dol real decreto de 25 de
marzo de 1889 (C, L . núm. 121), los individues de tropa en
reserva activa, procedentes del batallón ac tivo de número
más bajo, h an do ilgurar distribu idos ent re l aR compañ ías
primera y segunda; y entro las tercera y enart a los que pro-
cedan del cuerpo don úmero m ás alto.
5.n Los regimien tos d o Reserv a formará n también un a
sola Iist a para los cuadros permanente y eventual y para la
fuerza on sit uación de segunda reserva , según el formulario
número 1; di stribuyendo proporcionalmente entro los tres
batallones el total de jefes y oficia les do ambos cuadr os, 01
de sargentos, cab os y soldados del pcrmnuent c, y el de sar-
gontos , cabo s v cornetas qu: f 'O hall en en reservo: ent ro el
primer o y segundo los ~~.old t( (·t~)f) en üHt n ú~-:; ::.rnu situnci ón
con instru cción militar , y en el tercero los que no la hu -
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ThIPllESTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓKITO DE LA G~EURA
P rimo (le Ricera
Próximo el cuarto trimestre, los señores subscriptores
particulares de provincias , se serviran renovar sus suhsoríp-
clonen al precio señalado en los anteriores trimestres, ó sean
4'50 pesetas.
Los giros han de verificarse i:. nombre del administrador del
DIAmo OI'ICIAL, y no se admitirá otra cantidad en sellos que
la fracción de 50 céntimos.
OITYICI-l\.LPARTE N O
~ -.~ Cllor .. .••
qu e ha ele qu edar en la mayoría en cada m es, una relación
nominal ele todos los individuos de un solo reempl azo, em-
p ozando por el más anti guo y altornando sucesivamente, de
modo que al terminar los del último reemplazo, vu elvan á
empozar á relacionarse los del primero en igualform a, y
siguiendo despu és -on el mismo orden .
La oxpresadn relación tendrá á la izquierda de los nom-
bres unucaail la y otra ú l a derech a; en la primera so consig-
nará 01 mes y año en que cada Individuo ha sido alta, y en
la segunda el en que cause baja ; y la suma do los que -en ca-
da concepto figuren <lebení. sor l a misma qu e aparezca con-
signada numéri camente en igual concepto y reemplazo en la
li st a de revist a.
10. a Los comunduntes m ayores encargados de confeccio-
nar laslistas do revista ele los 3.°8 batallones yde dep ósito
ele Cazadores, tendr án presento qu e cua ndo so anticipo el
Iicenciamionto Ilimitado del iodo ó parte (l o un reemp lazo,
los individuos en él comprendido s han do continuar figuran-
do en las de sus respecti vas compañías del cuerpo activo á
que per tenecen , h asta que, cumplidos los tres primeros años
ele servicio , pasen defluitivamento ú situación de reserva, y
sólo entonces procederán á su baja en dichas compañías y
al alta en los batallones corr espondient es, en los cua les h a-
brán p ermanecid o afectos ó agregados , y anotados como t a-
les en sus registros úuíoamoato.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 12 de soptiem-
bro de 1801.
yan adquirido por h aber permanecido durante los seis pri-
m oros años en las situaciones primera, t ercera y cuarta, sin
p asar por la segunda, de las est ablecidas p or el arto 2.0 de
l a ley de 11 de julio do 1885 (C. L. núm. 282).
G.a En la lista do r evista, formulario núm. f) del cuadro
de j efes, oficiales y tropa quo constituyo la plantilla IJorma-
nente de los Cuadr os de reclutamiento, se incluirán t am-
bién todos los individuos que de los mismos dependen como
mozos en caja .y reclutas en depósito, consignando, bajo el
ep ígrafe correspondiente, los per tenecientes á cada concepto
di sti nto con ex presión de los que proceden ele cadu rcem-
pl azo.
7.1\ Según indican los formularios, l a Iuorza en [;1"na-
ci ón de reserva activa de los terceros batallones y de los ba-
tallones de depósito de Cazadores, y la ele segunda reserva
do los regimientos ele esta denominación , figurar á numéri-
cam ente en pliego interior de la lista, p oro separado do los
qu e conteng an el cuadro permanente, para el efecto que ex-
presa la regla 8.a
Los m ozos en caja y los r eclut as en depósito, se figura-
rán t ambién num éricamente á continuación del personal
ele plantilla de los Cuadros ele reclutamiento.
El alta y baja sera siempre nomin al y motivada.
s.n Siempre que un reemplazo puse tÍ situaci ón de pri -
mera reserva, los torceros batallones}' los bat all ones de de-
pósito de Cazadores en que sean alta los individuos, substí -
tu írán el p li ego interi or t\ que se refiere la regla que ante-
cede por otro arreglado al formulario núm . 2, con el fln ele
qu e en el mes en que tonga lugar la alteraci ón figur en no-
minalmente en el euerpo do la lisia todos los qu e continúen
pert eneciendo al batall ón, en vez de figurar num érieamente
com o los demás me ses.
Lo mismo pruoticar án los citados batallones y los regi-
mientos do reserva en el mes en qne r Ol' pase ele un reem-
plazo de la primera ala segunda reserva tcngn lugar rospcc-
tivamento la baja y alta en ellos, y los últimos además,
cuando se verifi qu e el Iicenciamicnto anual.
Unos y otros cuerpos cuidarán entonces de corr egir cual-
quier error numérico que haya podido pa decerse desde l a
última lista nominal forma da.
9.1\ En cuanto tÍ los Cua dros ele reclu tamiento, para
evitar el ímprobo trabaj o que los resultaría do tener qu e
practicar en m eses determ inados cuanto preceptúa la re-
gla 8. 11" se limitar án tÍ unir al ejempla r de la li sta de revista
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OBRAS EN VENTA E~i LA ADMI1\fISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIfi1 »
y cuyos pedid.os han de dirigirse al Ad.ministrador a.el mismo
Colección Legislativa del año r875, tomos 1.", 2.° Y 3.°, á 5 pesetas un o.
Ia.amid.de 1886, 1887 , 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formularios pa,ra la práctioa 0.131 Oódigo de :rustici~ :Militar, por el auditor de gue rra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por ,real orden de 5' de febrero de este año
(D. O. núm. 28). '
Cartilla de las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficia l, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O . núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla . '
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de ó-irigirse directamente a~ Jefe del mismo
Hoja da estad.ístioa criminal y los seis estadcs trimestrales números 1 al 6, á 0'25 peseta s cada uno .
Escalafón general y Eeglalnento de la Real y Iv.í:ilitar Orden de San Hel'lnenegildo.-Precio r ' 25 peseta s
el ejemplar.
Reglamento de gl'andes manlcbras y de ejercicios lJreparatorios para las mismas en tiempo ele paz.-Precio
o' 50 pesetas .
Anuario militar de España par", 1B91. - P recio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento ele Transpcrtes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891 .- P recio, 1 peseta .
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles. -Precio, 0'25 pesetas.
Cód.igo de Justicia 1filital'.-Precio 1 peseta el ejemplar .
Historia del Aloázar de roledo, por D. Francisco Martín Arrue y D. Eu genio de Olavarría y Enarte .
-Precio 6 pesetas .
Mapa rrrí.lí.ta.r- itinerario de España.-Se hallan de ve nta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente; parte de
las provincias de .Madrid , Guadalajara, Cue nca, Toledo , 8egovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, T eruel.-Madrid, Cuenca, T oledo , Ciudad Realv -e-Cuenca, Valencia, Albacete.-·Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete , Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Gue rra las vistas .panor ámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra C,1r~
lista de 1869 á 76, el prec io señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta .
La colección consta de las siguientes vistas: 1I1añaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I {artea.-'Valle de Somorrostro.s-: Valle de Sopuerta. t-s-San P edro A bantoi-s-P uente
la R eina.- Berg a.-P amp lona.-San Felipe de J átiva s-s-Batalla de TreJJiño .-CheIJJa.-Berga
(bís). -Castellfullz't de la Roca.-Castellar de Nudz.-lv'Ionte Esquinrac-e-San Esteban de Bas. -
Valle de Galdames.-Besalú.-Elg ueta.-Tolosa .-Collado de Art esiagav-s-Puerto de Urquiola.i-«
Batalla de Oricain .-lvIorella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola .-Estella.-Puigcerdd .-Eli-
tondo .- Ori?-· Guetariai-s-Puerto de Otsondo (valle del Bastan) y Batalla de Montejurra,
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(1) Corresp ondrn los tQmos II, I]J . IV , V Y VI de la Hist.oria de lo.OU01~D
d.ela Indel)ülldcnüÍ u, qU(~ vu1:1kn. e1 Excmo. Sr . Gene ral D J ~¡se Gó}n~z de .Al:'"

























































'I'orno In de la t áct ica de Artiller ía .
I11Gmoria de este Del' ósito sob,re organiza cion míh tar de Espa-
ña, tomos 1, Il , 1\ y VI, caua uno .
Idem tomos V y YII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id . IX _. . ... .... •...... . . .•.
Irlem id. X . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . • . .. • . . . . . . . . .. .
ldem id . XI, XII Yxm, cada uno .
LIbreta del ha bilitado de ojercic ío de i889·9G. . •.• • . •. • ..• . . .••
ldem de eiercicios an teriores _. . . .
Iteglumeuio nara las cajas de recluta, a probado por real orden
de ~o de íeb r ero do l tl7\l . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. ....
Id em de exenciones pa ra declarar, en dellnit iva, la utilidad ó
inuti lidad de los individuos de lu cl ase de tro pa del Ejército
que se hallen en el servicio mllít ar ,ap robado por real orden
de LOde febrero de l tlj9 ..
Idem de la Orde n del :i!iér ito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octub re de 1878 .
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real.ord en
delO de marzo de 18136 .
Idem de la Real y Militar Orden de San Herm enegild o .
Idem de re serva del Cuerpo do San ídac Milit ar, ap roba do por
real orden (le l1; de ma rzo de 1879 . . ... . . . .. . .. ... . ... .. •.. •
Beglamcnto de las músicas y charangas, ap robado por real or-
den do 7 de agosto de 1870 .
Idem relati vo al pase y ascenso de los jefes y oflcsales á los
ejércit os do Ultrama r, aprobado por r eal orden de LVde
marzo de 1867 ... . . . .. .. . . . . . . .. . . . • .. • , .. . . •. •.. .. . . .... ..
Idem para la redac ción d.e las hojas de servicio.•. ... . . . .. • . .. .
dem para el régimen de las bibliotecas .
Reglam ento para el serv icio de campaña ,; . . . .
Mmu prov is íonal de rOlllon ta . . . . . . .. . , .
Idem sobre el modo de declara r la responsabilidad ó írresp on-
sa bí l ídad, y el dere cho a res arcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. . . . .
íde m para el personal del Material de Ingeni eros .
Id em de indemni zaci ones por servicios es pecia les o comisiones
extra ordina rias .
Ley do pensionc~ de viudedad y orfandad de 2;; de junio de 186i
y 3 de agost o ue 1806 .
I(lem ~e l?;;.TripUll!l¡e~ de í11.1,err"d .
Idern ue I'. llJ l; ¡r :W l11W ll I.Ú lUIIHar .
Ilev íst a MilItar Españota, tornos 1 al XVI incl usi ve, cada uno .
Estados de esta d íst íca cr iminal mil it ar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno ; .
Instru cci ón para trabajos do cam po .
Instru cción para la preservación de l cólera .
Car till a de uu i íorm ídarl del GU(\) po de E. M. del Ej ército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejérci tos; exposición de las funciones del E. M.
&n paz y Oll gue rra, tomos 1 y lT. . . . . , . • . . . . • . .. . .. . , . • • . .. .
Diccionario <le legislación militar, por ~,lllf¡jz y Terrones .
Tra tado element al de ast ronomía, por Echevurr ía .
Guerras irregulares, por J . 1. Cha con (dos to rnos ) .
Compendio teórico pr áctico de top og!'afia, por el teniente coro-
nel comandante de E. :M. , D. Fedcr ícc Magall anes . . . .
Informes sobre el e.iürcito alem án, por el General Bar ón de
KanllJars, ~l t~l e~(\l'C l to ruso; truducida de la ed iciüI! francesa
, por .el ~,ap,rtan .c !-: lnfun tcria D. Juan Serrano Alta m ira . ... . " .
E.l -Dibujanto milí tar s . . • • . .. •• .. ••. • •••• • • , • •• • ••• • • • • • • • •••
Estud io de las conservas alimenticias .
R?gIm;l~n~o de Contabilidad (Palle te) , . . . . . •
LIbro ,,1,1:101'•. .• . . • . • . . • . . . " .. . • . " . • •• • . . • • • . • • ... •... . • • • '
Idelll Diario. . . . . . , .
Idem rle Caja , .
Idom de CUlmtas de ca11tlales . . .. . .
I,il¡ret as de hahilitado (eje rc icio 1890·1}f) .
Pases para j as Cajas do reclu ta (el 100) .
Id l.lm para re clut:.,s en Depósi to (Hl.) .
I (~ fml l: ¡¡ril situil ción ~e licencia i!imit ada (reserva activ a) (id.).
TaUiU ne 2. a r eserva (1(1.' •. .. .. . , . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . •. . . .
Licencias absolutas por ellllljJlidos y por inú tiles (íd .) .
Estudi o solJl'e la re sistencia y estabili dad do los edificios some-






























































Instru cción del recluta .
Idem desecció~1 y compañía ' . .. .
Idern de ba tall ón. . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . ... . . .. •
l ~lem de brigada ó regimi ento. . . . . . . , .
~H'rJ! fl1'!3 geller~1. .
Ins tr uccí óues par a la enseña nza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisiona l do t iro , ,
[ro strucci ón del recluta á pi e y á cahallo .
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de reg imient.o , , ,
ldelll de lJr i!5ad.a y dJyisión , .
Bases de la mSU·UCCI.on , , .
1
ídem de España y Portugal, escala 'Li.iUO .ooo188L .
Mapa it inerari o de las Provincias vasconga - ;
das y Navarra " : !
I~. em íd., de íd., id ., íd., estampado en tela . . í
IÜ Cll111L de Cataluña i
Idem !d.; de .Andalucia !
Idem íd. , de íd., en ,tela , i
Idem id., de Granada ) Es ca la __. _
Idem !d. ., de .ü~ . , en t ela '1. ", 500.000Idem íd., de Ex tremadura .
Idem íd., de Valencia .
I:!em id., de Burgos ..
It! em id., de .~ra l:{on : i
Iders 1(1., de Castilla la VIeJa... . 1 .
ders, id. , de Gulicia .
1
:Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) ~oOOoo ' .
Plano de Burgos 1
Idem de Badaj os . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . 1
Ider.ll de Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala _ ._
Idem de Pamplona , . . . . . . . . . . . . . . ' 5.000
Idem de M(,laga " J
Idem de UIlhno ' " .
1
Car ta it ineraria de la Isl a de Luz ón, escala, 500.000 .
Atlas de la Guer ra do Africa " ..
Id em de la dllla Ind ependencia, 1.' entrega'l
Idem íd., 2: id .. . . . .... . . ... .. ... . . . . •.. .
14em !d., :}.: id.... . .. . .. tI)
Idem !d., ;~ . o ~(! , .
Idem Id , ü. H1 • • • • . • • • • •• • •• • . • ••• •• •• • • •
It inera r io de Bur gos, en un tomo .
Idem de las Provin cías Vascongadas, en id .
Helucl ónde los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas . . . . ... .. . .. . . . . . . . ... . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. 4'00
T,t e n cAS DE I:'iHNTlm !A APROllADAS p on. m :AL DECRETO DE o DE J ULIO DF; 1881
~alJa itinera rio militar de España (hoja)..• .. .. , . . .. , . . .. . . . . . •
1
Idem mu ral de España y Portugal, escal a'500.000 ·.
Idern de Italia ( 1
Ideru de .l<' rancia.: I Escala 1 000 OOÓ
Id em de la 'I'urquía europea ) . ,
1
Idem de la id . Asiáti ca, escala,l.aüo.000" .
Idem de Egi pto, escala'ÜGO~OOO" """''' '' ' ''' ' '' :' ' '' ' ''' ' '
1
Idem de Burgos, escala'200~L'OO" "" "'" '''' ' ' '''' ' '' ''' ''''
;'5e sirven los pedidos ' de provincias, dirigiéndose de oficio ó en. carta particular, según l~s casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro re cargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni depen dencias, más que en los
moro sos de pa go, según rrevk nc el art . '1 1 del regl am ento vi gente, y que los pagos han de hacerse sin
qUt:~braD.to de giro.
i'To existen en este establecinlÍentú mús obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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